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£s el periódico
óe mayor tamaño de España 
y el de más circulación 
de Málaga y sa právincid
FUNDADOR-PROPIETARIO
f ^ d r o  G é iriez  ChaSx
, OyiECTOR
dotfé  C iu to i r a
jttOS KOtbíONEe
S M e v l p ^ d n
Mál^gaim mis 1 pta,-r-Provlttclas: 4 pías, trimestre
suelto 5 céntimo*
anuncios: seqON íarifa y á réscios convencionales.
Palio antlelpadLo»
T R U ^ O N O  NtJME3B.O 148.
Redaccjóni Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
M Á l ^ A O A
l^R ^S S  li AGOSTO 1908
S a s t r e i f i a ,  e a m i s e r i a ,  t e j i d o a .
B a ñ a d o r e s ,  t e l a  r u s a .
^ i io la n d a e ,  H e n á o s  p i q u é s ,  a r t í c u l o s  d e  p u n t o  y  t u l e s  p e r a  p a p § f^ u i te i? o s .  
s a s t r é s J — É s p e o l a U d a d  p n  s u s  g é n e y o s . - r F l c g i S  A ü l ó p d i ^ a  1 6 ^ 1 8 .14 FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica 4e Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de AHdalabia y de mayorexpostación
de
J o s é  H i d a l g o  E s p í í d o r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen' 
tacídn, imitaciones á mármoles. _   ̂  ̂ ^
Fabricación de toda claSe de objetos de piedra 
artificial y granito.
■ Depósito de cemento portland y calca nidrau- 
licas.
Sé recomienda al pdblicb np confunda mis artí­
culos patentados, con 'otifás imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleaa, calidad y. colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición MarqnéS'de Larios, 12.
Fábrica Puerto, %—^L A G A -
(PROVINCIA DE MALAGA)
{ J U R A  U S  E N F E R M E D A I i E S  D E  U $ . . -  R E S P I R A T O R I A S  
___  E s p e o l a J l  l o s  c a t » v r b s o s
m a t ^ a -WTtT t / ’’. A Z O T D O  Y  K Á B lO fA C T I Y O  NO SE A U m TBN  ENEBEMOS DE^ ó  TÜBBROÜLOSOfe
M A N A b l l l A J j  , A Z i U A U U  1  f í l  .  M a n u a l  d e l!  R i o  C o m l t c e ,  e n  T o l o x . - - T e n » p o i J a d a s  o f l e i a l e s s  P e r  «1 9 0  d e  J u -
BALNEIBIO
P í d a n s e  f o l l o t ó e  d e  l o s  
^ iQ  y  d ^ l  l .°  d e  S e p t i e m b r e  #1 31
á  s u  p r o p i e t a r i o  d o n /  
d e  O c t u b r e * sf|*ípaKñfe?Síre?®>-̂-í̂r,.i.-. OiRgW» ■ M'iíAI JHAWI
nicó̂  en .d Cuerpo de Correós; el número de 
fiipcionáños necesarios en el primer ^ñp,, se 
cáfcula en 4QQ*
' ’%3tás plazas se cubrirán con los opositores 
que actualmente hay en expeótación y s sp- 
bfáhtes.hásta^el número necesario,sexuDrwpi 
pomo 8iepipre,pó^‘ ojposlciúíH| cuyá convocñtof; 
fia ep; ppbH^  ̂ , ,
‘ '%bs réuni4ci|
I nESM snirnis
Desde el día l.P de Julio se ha hecho par-̂  
go de la Ádministrációti dP El POPULAR, 
don* Antptwoí Qayeía/Qim á quipn epi lo
sucesivo, se' dirigirá la porrespondeneia ad* 
mliíisiráítiva.;'' ■
reuttíatíáíhos cfétftcp8i;̂=
' AsiStéiícla BxMdS'biért «onóoidppL en el
Consultorio del . ;
- : * - 0 : 3P w; S  0  ,




Sli Ya empiezan á pHngáf aiiifíiue na ásatób 





- _____ _ el comité.süprémo de
&bniá exige Abdul H^mid'licéAaie á. sus
giiardias imperiales. _
No tiene confianza en que dichas 
hayan adherido, de corazén, al m o v i^ n ^ ^ -
deíuerza. ' '  ̂ , ,,, ^A la hora de ahora, el poder del sultán no 
uuiiub,nBi. Ha Reires.L-de Dios sabe
órdenes. Y la nación entera opeqecc,*pwi s»«: 
no ignora que el comité supremo dé la joven 
Turquíá, en su díreeiiof sq confian?:  ̂
toda.
administrador de la'Estafeta de jEíobadlMftj^n 
Anselma pineda l^entes. .
Ha sido jubiladg^il«  
tmdór de Puínte-^^^dñiáB. o.^^aniTio cfflmo- 
zá Serrano.
S a l i d a  d e  
i;p E ea9  n o
m e tu l r t t ; ' '
Día l3.-^EHÍpinas ^
. Puffirto-Rico (vialÜ^i?).
< Canafíaoy Któ^ae'Ord & a CádfeV 
\ Di^;i4.4-Filipinas (aio^ac^»
Díá ifcAmerkia clel f c :  feuenoMires,
monteyideo, Rosqrio, A^qncjón y Rio i|íieitp,
(viá tmbda). . ' / /
Réiaéióíi dé los damnificados que han sido 
socorridos por el Círculo Mercantil:
03 lis ta . P tas. 555
Pesetas
OU.Bict ^ ~
AptonioAranda Pérez, Trinidad 6. |  , 
Ana BbrirégOjRómero,''Puente 6. . . 'i 
Rafael Barba López, Zamprano. ., . 
Adeba Campo, Cutadéro 5 . . . . 
María Díaz Molina, Trinidad 30. . . 
AntonióDominíEuez López, Trinidad 6 
Dolores Díaz, Ñuño Gómez 28. . . 
Ffánciscp. Diaz; Choza, Cuartples 8. . 
iMarga[ritá Fajardó, JbbonéfQ
i 'Tfl r*ítK*í«f 'Hí* Ĉ riLfínAa - híi, »rr f»-
que, debién'Ho procederse eií el periodo que 
marca la regla 7.t*del articulo 5.'? de la ley de 
5de Agosto dé 1^7, y' en éóhformidad con 
las demás disposiciones del mismo y primera 
transitoria Is de referida Joyivá la renovación 
ordinaria de loa’ físcaíes municipales y sus su- 
plecrtes de los término? que en el edicto se de­
tallan, los qpe aspiren á aqneUoa cargos  ̂ pre­
sentarán las solicitudes y dPCdmentps necesa­
rios antes del día 15 del actual, en la secreta 
ría do nigncionada Aúdieiicía.
sjapelio.—En el ceinenteóo de San Miguel 
|ué sepeliádo ayer á las siete, de ja mañana el 
cadáver de la kñbra doñá Trinidad Maesé de 
Doités,
Al acto asistieron quíuerQ^os amigos entre 
los que fignraban don José M,í Qnerrero, don 
Ahtonió Guzmáft, don Rafael Contreras Mar­
tín, don Germán López M  don Aurelio 
Franquelo, dori Juafi Mira|sou., don An^és 
Ráiriírez, don Franéiscó López, don |)iegQ Ro­
bles j dón Rafael Bbótello; don Anícnióy don 
Bérnafdó Roble? RamIféz, Übn Agustín Olea, 
dón’ Jdaqüíh Corté? Suárei, dbií Salvadtír 
Suárez, don Alfonso González Luna y otros.
Formaban la ptésidencia del duelo los seño 
res don Juan,; don Fíancisco y don José Mae- 
se, hermanos y tío de la finada, dop Salvador 
Cortés, páidíe pdUticQ y dpn QnüicQ Lonez 
Reiteramos él 
funta. ‘
mernieiosa coiitumbre, peto sin duda Jos de­
pendientes del municipio no tlenen ordeit algu­
na de feiHtarld, i^rque lo prebendan Sin poner 
correctivo alguno.  ̂ _ . . . .
Dado el celo que demuestra el Sr. Alcalde 
por la Wgiyne, pqqfíámqs que esta indicación 
será bástame para qúe Sé eyít.e tan bQcbprnGr 
so espeqtáculo. *
en Ecijá.—La importante Feria pe 
Óíbfib‘bué bélbbfá ariúalmeht’e ésta ciüdatí, 
Jará pqncipiQel corriente año gl pia2p dé 
Septiembre próximo; durando , el mercado dé 
ganaos lo # d ía s ^  21,22 :ŷ  23 dé pcchq^ 
Septiembre  ̂duianté iQS cuales se celebrarán 
«^¿oxridás ííe tbiqs y grandes festeiqs. 
íPoríodista —Ayer mmchó á Cpíh nuestro 
meciable amigo y compañero en la piensa, 
b» José Carlos Brrna.
^M agistrado.—Encuéntrase en esta capital 
él Br. P. Fédér|cQ Grande, m^éíáíredb »  
Audiénciá dé 'Córpópa.
4iteatablecid.o---Se halla testablecido de la 
«pénela qué subiera, el pianista'^dón' José Ba- 
% éó., ^
Lp ceidjfá#?-.. y  ; ' y . .
Hórridas da íJastejoq.—Relación deles 
Stes. Abonados en la actual temporada;
A pálcós'
Don José, airela Hertea, 4op Alejandro 
Mslíiíilay, don José LuqueJLeal, den Augusto 
Gdnzález, don Ildefonso ^ménez del Castillo, 
don Juan Ronce de León, don Federico Borrel, 
dón Eduardo R; España, dón Evaristo Min- 
lUét, d6ñ José A."Gdmez, don Pedro’: Berita 
pí, .don BartoloméDelgaflq, ^ n .  Jglnárdo 
é u  -y den M k m . dqn
.intónio Ñoguéra, don José M.*̂  García, don 
Jbsé.Alyar€:| Pérez; don Emilip Jiménez Orte­
ga, don Máuuéi Ege4 
' A otras localidades '
Él Antonio Luda Acoistá, don Mábueltu epüliqU^li j^áhpisco Ot^o Sánchez, nriqné Lope? Fíguereqp, qpn Diego Ló-tustHéfrera Bonilla, don Oscar Mbnteagüdo,
¡Pero qué f.eracés luchas habrá así quq fos 
campos se deslinden. Ha cáitío el Gobierno, y 
los viejos pachás favoritos  ̂tienen que ocultar­
le p^a no ser victimas del bdió popular expé- 
ditiyq ensnsjusíjii|s. Ciw
en el país de la Fuste Muñoz, Angef4.
patriarcas griego y armenio, entre el receip ae i T¿a¿,̂ píXJéá'‘ae Torres Puente 
quienes los estiman desafeetós á la CoHshtu-fx,jtkÁ^^  ̂ de’Guevara’ Car­
dón. Es publicada decretó 'ñamando á l á s f ^ g  H ! ,
eleeoiéne» á todo Júkh dÓítezjimé^^ .
bk su *̂ *®J*̂  y Oómez  ̂ Llano dé D.":: Trinidad,
edad. La flota de gueria ?e. , ndhiqré  ̂ UHCyPJ ioRé Gómez Coneio* Lszoi4G 
orden dé p o ^ | . l f f e ^  d é r i ? ^  V ;
opuesto aj légUnen W  Teresa González Sánchez, Q Íñ'gp32
féeonen las calles ̂  d an^  f  1 Enriqueta González G- lachan Agua .y proclamando asi el fracaso, de la palíticaii ^p^^^^^^  ̂ ’
V 2 ^  lasé Géháró Jiménez; Trinitíad 6 \
réglifteh s  ̂agitan en la fo^Jra. .  ̂ tW éW p á& C ü éY d á^  Pur os Dai- 
Ahqra ?e dipe (|Ue él sulfáA pégaiáse^á dl-p^¿es Ko .
«bí̂ gr, ÍÍQr,^ ifUdé P ® G u t ^ p r e z j  Máríih, Cañaveral 3* gitóidia, única garantíR parU la spmbra dé aq*i -i
Qeiiqién.—Esta tarde se reunirá la Comi- 
Sión^Péfmaqenté de }a Diqutqclén Rrpyincia!. 
yMpítas.--Lé^ ayer varias
multas por infracción dé las bjrdéucnza? muni- nZj don Gregorio Revuelto, don _ 
rrér, don Andrés Olmedo, señores Prados Her- 
Atropello.—La anciana de 67 años Ana rfnanosVdon Narciso Franquelo, don José.Gue
Salas VazQuez fuá atrnnellada nnr iin eneheítraQ H#in Thqi. iRnlín Hnn Ina,̂  Márnite^. dnim  fqé étrppéli q por u  coc  
I en la caye" del Pójyprissm éou va-
] riág éontii?ibnés levé?, siéndojéburádasi,énm 
p ‘s^Jiébitó|éutp bienéheó d f  j í  C|lié
i i m t ó n  .—Ayer sé posesionó déí éwgp el 
251 nuevo guardiq df pplicf  ̂ francisco Bonet
„. :
25f  A rm fiprqLibJdu—Pór 
15lcuchilló füe dénünbtádp ál 
«pal dei distHto'déMhíóDoi^ih^^ VedlSo 
25|de El Pelq, Jqsé Durén RuizT 
301 Hem brñs bFáváb.*-^En la casa n.° 25 de 
I la< calle: Ai|a, promovieron reyerta ayer por la 
201 máñaña_ la? ipqiiijfnp, Concepción Gutiérrez
toridad qué aún consery|i. Perb e§ él cuso qüe, 
si se niegan á cbedecqr AloA, Jóyeiién lurcos,
hoy árbitroedé nu yqluu^dy^ob^l A
ta mil spldadosv marchmáu ?Pb?é
pla/y Ylldiz JCiogk canocerá Ips hpirprés, dé:
un asalto. L, ,
«No están bien preparados en Turquía para 
el nuevo régimen--dicén .̂—PiuebA de 
sucesoí de AsdiiLnMMifi. 14. ab|plu-
tista de parte de la ptebe. de los suburbios %  
tambulenses.»
joié Gil'Rf%o,' Tilhidád 6.
José García y Qarcia, Puente 2 . 




201 Arias, Concép'cfón de ésta,
201 Léádüibiá Coritréras, rtóuitáhdó lá'prliSérá c^ 
301 uná conlüsióri en éLpóiiiuiÓ ízgüiérdó^y vá- 
15!rias eros|onés en las manos, qué 'íé'fiiérbn cü- 
* radas eh l4 de socorrb del dístritp^
Ú Juanióúbeza, don Gonzalo BehtábóL dón 
sé Sáénz, don Rafael Jiménez, don Antohip
BE 8EGDBBI
Cin>itel l)(iez nnlkines de
JP13!j >a-3DÍA 3PA
i f l ip é n f e ^ p :  V a lores cp
en todoi tas jírqvin^ifis (fa iEspq^o
para paseros
1 En el taller de velas de Antonio Qar- 
f cía Morales, se confeccionan los me-
Blo|a Blaxaeo y 
RioJa BáíniiJíBiibso,
ÓELA lioreay más baratos tojdospara paseros
G c m y í f t ñ i f t
d é l M o y t ©  d ©  B w p ía ñ A
be venta én tpab» Ib» HbttfléSi Réstáúránt» y 
jjlhziinarinos. Para pedidq» EaiUiodelMoraL Are- 
aai, númetó 23, Málami;’ '
MODI3TA
Séfibritá Dolores Pefia Fernández ofrece á su 
numerosa cUeüfelá’su nuevo’domicilio y talleres, 
en calle de Pozos 0ulGeshtimeró 1, pisó principal.
i Agveaiéa.—Al conducir á la cárcel de 
Antigua Casa de Prolongo, de Fernández y Vélez-Málaga el guardia civil Andrés Lupia- 
Vaiie —ralíe de San Juan 18 51 v 53. nes Casas á un sujetp que acababa de detener,
Jamones y embutidos de Randa y de todasi i^ í  .Idteñtó dé ásésinataá Rd^ario Puertas 
regiones. Salchichón de Vich de las roéjoresj M ^tM ^se q^ala tó
S™ "se7v"i?y <)«•«' á A » 4  lÍ
y d«r6 unos cin-
co minutos, presentóse don José Alcausa Fer- 
f nández, quien prestó auxilio al guardia Lupia- 
nes, pudiendo reducir al sujeto en cuestión.
á domicilio.
Sr. Director de®L Populab.
7E|trft ádOTrefitqr;
dad y ehbífle^éO dé hapér ü'n prbgráma'ÜéJestfjfls 
éh armóníá cóh la ímporfanciá de 14 póplacióh, 
aumentada de. modo cpnsídérablé ppr effeiró ca­
rril Suburbano, sé c'el'eb'ró eí'díá seis derco.rriéh- 
te álas nueve de.lanqche. eu ql^Ión'dé Sésldhes 
de la Casa Capituláh una asaiptíléáypopular con­
vocada por lóS ¿éñorés dón* jó?e Téllez 
don ManueL.MPFéL4<p JUOU J* Olie.la.idQñ E.nti-
conduciéndolo á la cárcel á 
autoridad respectiva,. . .. „Qjj
Blasféibós.—Háii irigrésado eÍj Jlá 
;á di5ppsieióii del Gobernador
vas, don Juan Bolín, don José árquez, don 
Félix Bolín, dón Agustiri Pérez de Gtí r̂rián, 
;dpn. Arturq ^egUÍi-don Fernando Jlménfez dóh 
EÓiiflb fierréra,'?éííbrés Marfíriéz Albauza; ídon 
Jqsé Griffq,,,(hijo), don Eduardq Ferpánaez 
Gómez, don Jóse Martínez, don .Mapúél Fer­
nández, don, Maquel fernández Gómez, pon 
Salustiano Pareja, don Fermín Castañeda y 
don José Gómez Mercado. '
Como verán nuestros lectores, por la ante­
rior lista, hay gran animación para dichas co­
rridas, yiel público corresponde al sacrificio 
,de la Émpresa, ál combinar un cartel de toros 
y maladórés pará las ccírridas délT9 y 2Ó del 
actual de gran empefio.
El abonó sigue abierto hasta el dial£(,que 
quedará cerrado definitivamente, 
Defunción.—Anteanoche falleció el Sr. D 
Eduardo Gómez Gómez, á cuya familia envia­
mos el pésame.
El sepelio del cadáver se verificará hoy en
disposición de la
leves_  _  . heridas
eU la fteiter oféll;’ cOdo y^'lpállla. "
F eria  ide ganadlo.—Durante los días 15, 
16, 17 y 18 Sé celebrará en Pizarra feria de 
ganado, para la cual existe en aquella villa 
bastante en^isiasmo..
Escandaloso.—En las afueras de Vélez- 
Málaga y sitio conocido por Huerto de Ca- 
riión; detuvo la guardia Civil al moreno Aríto-
Gqsas del Vino
Eugenio Jlménqz Ort|gosa cogió una pítima el 16
-------------  i  t u 'de  Enero último y lédro por disparar dos tiros á
¿Pero cómo diablos.lB^n I  creárCQ§\0(hPfé|i DiegoOiaz RlLtŝ v sin qgc ^alier ̂  má.s que tía pro- 
políticas, unos hombres «perseguidos como á ' yectil, péro éste lesíonfó a1 Diego, 
fieras, aseéhados por mil «spias, Y cuyo amorL Po^ MtrteUtp cqmp¿ reí|ó ajgt en ¡ a sala prime- 
si RKÓgtesQ MCQirtiaba foino, rMgmiiensa las « a  EuMnio, qmm el fcstíttuieresó u  pena 
ágM s& sáerB 4Í«róazB ir^ .^^ ¡dennaaoíeprWn. ,
Turquía tendrfa que capaeifarse para la li-  ̂ Idem de -
bertad, en elduróyünqúé dq sús>^féísitude8| Seguid|mM  ̂ ej ^jsmo banquillo Ma-
constituciw,.,,. , , .
' Estad: M itq ife . Guánto pasarle puedan 
guérrá Óivn,lntWvénbió‘ñ ’̂̂ fí bancarro^ 
ta,-lo dárá ppi: bien empleadp, si no vuelve á 
laantigiia po|ftc|, se vendía,
tks
á
donde el liberal era cónsideradb más digno de 
castigo que el qué mataba á sn padre.
FabiAn Vidal.
Madrid.
tido ql H  dé Octubre útriino al. rgait coa Mat| 
Lara Merino, al qiie dififílíó/ méfSdftT 
Maríá Prieto Ruiz. . «v
Practicadas las pruebas el fiscal retiró la acusa- 
y í ción.
Para los Juegos Florales
O t r o  d P i i a t i y o
’ El diputado á Cortés'pOr Málaga D. Eduar­
do R. España, deseando contribuir á los pre 
miosáé virtud, nófiradéz f  trabajo del Certa 
men délos Juegos Florales ha entregado, cin­
cuenta pesetas 4 lu Gomifión pfganizadomt 
para que ésta las dé la aphpqcjón qqé 
conveniente. . .
Y  v a  de disparos
Por último, compareció ante ¿1 tribunal de de­
recho Juan Ruiz Portillo,para responder de un de­
lito de disparo.
El fiscal solicitó se le condenara á la pena co­
rrespondiente.
Nuestro compañero en la prensa, Sr. Montero, 
interesó la absolución.
Suspensión
Por no tener á bien presentarse el procesado, 
Emilio López Ortlz, se suspendió la vista dé la
1^.2. ' 'i 1 -lí i causa que contra el mismo había de celebrarse,a zy  tab i d l rt -
R o f o v ? m a s  M p o u t a m t e s
A última hófa de íá tércfe dél viernes antcf 
flóf, se iVuhieroií «m ét ministerio de la Gober*» 
nación, los jefes de Correos y Telégrafos pám 
uWraár atgühás' importantes reformas qué eq 
ambos ramos tiene estudiadas el mhiisrto.
Las reformas máá impórtanteSen Correos 
son dos: el establecimiento de los servicios dé 
paquetes ppstáleá y postal y la instela- 
cióh'de tos Casilleros americanos para el apatr 
lado particular. . .. -Además, Se estudió el plan que «ene el mi­
nistro para mejorar potablemente la sed de co­
municaciones, biéíi Séa por ferrocariil, automo* 
vi!, cóclié, cábailería 6 peatón, para conseguir 
Que hasta en el último vfilprtlo se reema con 
perfecta regularidad la cojréspofidenciai _
Las casas de dóneos que han de s«  cénsr 
buidas estarán comenzadas muy próm». .j 
Los nuevos servicios que se establecen exi? 
gen un aumento considerable de personal téc-
SsAaJand^ptPi PPra bioy
Ronda.—Francisco García Suárez.—Disparo.— 
Abogado, Sr. Sánchez Jiménez; procurador, señor 
Berroblanco.
Merced.-r-Antonio Mayo Rodríguez.—Lesiones. 
Abogado, ár. Díáz dé Escpvar (N.); procurador, 
Sr.Poncé.
Ántequera.-r-Rafael Rojas Moreno y otros.— 
Coacción eléctóraf.—Abogado, Sr. Díaz de Eseq  ̂
var (N.); procurador, Sr. Berrobianco.
Antequera.---Rafael Alarcón Garda - 7DañDs y 





Hospital y provisiones: Borbon, 6.° capitán.
Instituto d© Málaga
■ ' DÍA fp á las nueve: de !a mañana 
Harómeí^of Altura, 761,35.*
Temperatura minifaa, 22;G.
Idem máxima dei díá ántérior,’27,3. ■
' Dlréccíert del vienfo, S. R. ' \
Estado del cielo, casi cási cubierto.
Idem del mar, tranquila.
dv^  f e ik S i  ’ I®’ Cem«hiério de Sari >íigttfT.
yiariqs ió p ia ^ e m W H  vía W í á . ; ^t ó a  los f e s t é ío s . - tó  r a ^ 'o  d lp M o  á Cortea ppr Mílagi, don Eduardo
festejos que se han de celebrar én Málaga del "* * „ , . . . ,  .
15 al 23 del corriente/mes, %  organizldo la , estaWecimlento balneailade
compañía de loh flrtócarilés andaluces un ser- “na ca^a el joven Qilando Bq-
vjcjQ eapeeial «e viajeros, por trenes ordina- 1®̂  ̂Asioh, fractu^ndoM la pi^na 4ere^a. 
ríos con'billetes de ida v vuelta á los sJsíulen-í ' .Después de curado en la casá' de socorro de 
ÍS  p r S ;  ■ *  V la calledo Alcaíabllla, pasó af Hospitaf civil.
' TV lí. J,pedr£ída.-A l transitar por ía callé (fe ía
Reña Sébastián Gómez ferháhdé?,, recibió 
imá pedrada» 4ue1e proóúlo jlevé fierida qn la 
cabeza.
Fué curado en la casa de socorro inmediata.
s :;Cóítés  ̂Jíraeia,:,a^ff«^
Arriate ^  Ronda, 20 pesetas én primera ciase; 
14 éffsegurfd'á y  9 en tercera; desde Archidot
^______  ñ a ,1 6 ,12 y 9> desdé AnteóWéra; Í4; lo  y 7;
huelMarm García, acusado’Úé igual d hto, come-jdésde FúeUté Piedra, Í4;T0 y  6,50; desde Ali
márgen, Teba y Campillos 12‘50, 9 y 6; desde
Bobadiila, 12,9 y 5‘50 y desde Gobantes 10̂  
Y’50 y 4*75, respectivamente.
Los billetes se expenderán en las estaciones 
indicadas, desde el .13 al 20 «te Agosto, ambos 
inclusives, en las horas reglamentarias dédes-? 
pacho para los trenes ordinarios, excepto los 
especiaiés.
Fewurui.—En el depósito municipal ingre­
saron ayer siete perros, quedando doce ent ob­
servación. ' t
Oaricias.—José de la Fé Orive ha sido de­
tenido en la prevención de la Aduana por mal­
tratar enl3 calle dei Arco>dé la Cabeza á Car­
men Lopedra Escamer.
Obrero lesionado.—En e! Gobierno eivil 
se recibió ayer el parte del accidente del trabad 
jo sufrido por el obrero Juan Pérez Gómez.
Reeiam.aoión.—D. Antonio Moscoso Ve- 
lasco y Dolores Arjona, han interesado del 
Gobierno civil el pago de Ips alqulléres de las 
casas escuelas de Cuevas de San Marcos, que 
les adeudaél Ayuntamiento de aquella villa.
Faiñtiia en la teiserfa.-—Eii ’ercáminp de 
lá fábrícddé-pétróifeq (táafrib dé HúeílhJ, hábL 
tan á la intemperJé, Márjá'Sáheh^ Aragón, 
de 103 años (fe édad;.sú hijo |bsé Atencia y un 
muchacho.de lOéños, losdQSipdméfQs enfer­
mos desde hace ocho njoses y enJa mayo? mî  ̂
seria. ¡ , :
jDicha familiá fué lanzada á ja calle hará pró­
ximamente un mes, por no pagar los alquileres 
der tugurio que tenían como vivienda. «
A18eñor ^ Ica lde.—L()s vecinos délos 
pasillos llndaMés con él cáiicé del Guadalmé- 
dlná sécjüeiárt ámafgaménté de los sufrimien­
tos que en iodo fierapo, y aho|a mucho más, 
vienen ̂ oppiAándo.-í í : Q u :
(.p  de, día ni de noche pueden abrir sus bal
íjécesidadés, et hedér es insópofíltílé/y él és- 
[héctáCüfo (jüe éi fió présénta a todas horas es 
[inculto é indigno dé nuestra ciudáa. p 




Extensó surtídp eo jamones dé todas las 
^Ones, éntlBütidós de CandelártO; Riojana, 
Rondéño  ̂ Salchichón de Vich dé diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Seryipio  ̂domicilió.
Q i* a i ia d a « 8 8
Es donde se venden Iqs colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de lona. 
^  Píaz. (Frenié á lEV Aguila).
dallicida Fiza Extirpa rápidáménfé sin 
dolor ni molestia, Ips callos y durezas; no 
motiva los Inconvenientes de emplastos y de 
líquidos. Precio 1 peseta. Por correo y certi­
ficado, 1,30. ' '
Plaza (lal Pino, 6, farmacia, Barcelona. De- 
pósitaiióénMálagas§. Gómez., .
Bálaamo OrÍe;p|al.—Callos,..ojos de ga­
llos y durezas de los piés seestirpan y curan 
rápida y eficazmente con el maravilloso Bál- 
sanio Oriental.
Para ventas (jepósifo éxtíusfivq en El Lla­
vero, cafe dé Sántós, 14 V ehlá de Granada, 
31. ■" ' ' ■
Estudio fotográñpp «El Louvre» .— 
Esta casa se distingúé por |a calidad de sús 
írabajps,pr(}n«tud y.écpnomíá.
, 5, Márqués de Larips,
Iio m ás e^:qui8ito en salsas, Foiegras, 
Gelatinas y Conservas de todas clases y pro« 
cedencias se hallan de venta en la «Tienda dq 
la Marina!» Puerta del Mar y «La Constancia 
Granada 69.
Caballero joven con cartera retribuida dei 
Estado, se ofrece para representante, adipL 
nistrador, agente, ó cargo ó negocio análogo; 
Pretensiones modestas.
Pueden dirigirse á Mála,Vá, lista de Correos, 
c ^ l a  de 9.*̂  cíase núsn. 372.
«El Modolo» Santa María nútn. 8.~ Nadie 
eoihpre sombreros ni gorras de caballeros % 
niñós; 'sin antes visitar ésta casa, que vend| 
más batato que el (jue más barato vende'. 
Santa María número 8.
don iulsi did Femáftdez Hérediá, por escandalizar
Barranco, don Antonio Martín Ferrer, don Francis-1 teraente.
co Calvo» don Francisco Navarro, don Jesús Mén- Reclamado,—El vecino de B enagalbón,
dez, don Greg()rio Redondo, don Antonio Romero, Manuel Berrufezó DomliigUez, ha sido preso y
la socfedádSñ?° ” * ° insttuffor del distrito de la Ala­
se acordó, én prlnsípm» ccustióiir éjti el mismo !®®̂ ®>*aoe interesaba áb^ótúrá. 
acto, Qcn carácterperraanerite»imaJum que] R eyerta.—En Jubfj,que cuestionaron los
i vecinos Manuel- Ruiz Aguilar y Ramón Beni- 
le y e  fá '
vable por btehíb£(ái«nmifio^. " - . . das, ocasionadas coa a
Vícé-présidentes:' Don Jqs^CáffefásRubip, dóp 
Milió Jiiírénéz, doif Júaa dé m'Crife” (fon Jô sé 
asc^n Marín. ' '
DQp;:%iriqpe Palacios y 40A J<̂ é 
Casamayor Cebrlán.
Tesorero: Don José Sánchez Martínez. 
Interventor: DomFranqisco GalyOí 
Vocales'': Don Fefnkñdó LártósYdOh Emilio Gar­
cía, r dptí Manuel Vi3adb,den JiiaM Acef^i don 
Francisco Asís, don Manuel Mqrel, don AnipiHó 
KOmérO, doú Luis' Jüfádóv doA Éñriquó'Píéárolá» 
don Luis Barranco, don José López Navarro, don 
José CóhzáfeZ, don AótdiiiP Pélaéz, ddii Erne^h 
Mira, don Antonio Ghic|i,> doá Antonio YillflüOa, 
don .franciscQ Vela, don Félix HemAndez, jdón 
Manuel Gómez,'dod Ánlonló Femandéz; don Añ- 
tpníig 'T^frc?» dón Salifi^dor Guilí^u y dpn Juan
 ̂ dé quedar cgnsthuiÁa Háhé^» ge asqf-
dó arbitrar fondos, a cuyo efecto iniciará una sut- 
ctipción voluntaría invitando á figurar en ella á 
cuantas personas ó entidades considere morahnéfl- 
te obligádós á té6hhfiláálf> cOn á%utiáí slima, y si­
multáneamente réoabará dei-Hxemo; Ayuntaimen- 
tp;por medio de respetuoso mensr^e, el auxilió ne­
cesario, para ateoder; en parte, á los gástos qne 
ocasionen las fiestas. ’
Conocidos los- ingresos de la Junta, ajustándose 
á ellos, redactaré el programa dO festejos, réthi- 
tiéndolo con expresión circunstanciada de’sulm- 
porte á la referida corporación municipal para su 
Coftocjiniento y apróbadón.
La Junta de festejos, con el fin dé imprimir á sus 
trabaips la actividad neepsarja,, deberá rpujtírse 
ú«á vez por lo méaós cá(ia se^ „
Lqs partiéolarés qtíe iió formen: parte de ia Junta 
y téüfgan ínferés eh que se ceíebte düáíi^íér festé-
rie-
El agresor no. 
: la fuga.
último cqn dos leves heri- 
arnia blanca.
fué detenido por emprender
jo, IxftiíaMfeéferári ppr esci^p ál Pfesldéuteipi 
su inclusión en el pfógíaípa ¿oft la opbrtnnidad; 
cesaría, acompañando relación expresiva de su 
conveniencia o utilidad y de pu posible costó, ac­
cediendo ó denegando la Junta la pretensión,, te­
niendo en cuenta la posibilidad ó dificultades que 
ofrezca su o^anización.
Los festejos cuya indolé integre un espectáculo 
público, en lugar determinado,serán siempre pre­
sididos por el señor Alcalde ó por la persona en 
quién éste delegue ó inVifé, juntamente con la co­
misión municipal respectiva y con los individuos 
que cónsfituyari la Junta g-ermánente.
De la ségunda^^sesión tendré á usted al corriente 
y de los acuerdos que se tomen,para lo cual he si­
do invitado galantemente por é l Presidénté pára 
asi^tb 4 ella enrenresenta!;iéo ^  P p i^ú ^ .
Dé usted, señor Director, afmó. s. s. q. 6, s. m.
• ' ' ■ '  ̂j: Btístamáhk,
8-8-908. ' í
De la provincia
A cum plir oppden^,—En limeta ^  Li 
bar ha sido deteiüdfo Gaspar Morales KodrL 
güez {a) Limpio, reclamado por el Juzgadi) 
mónicipal pata cumptif condena por éihafia« 
gúé¿ y escándalo éd la vía pública; ‘'
. Íu¿»p^pu.--rLa f
rmiDia, El Burgo y Aíchidqpa, ha aenunciaaó 
á PedíO.Morp ..Rabila,, ]|iáa .MuñPí? Bernal, 
AAíprno Pulido CéMóión, Ebriijúe, Mliasaí 
GónzSipz, Crístóbaf Araiidá MpM^ey, . ' 
Órtiz González y Juan A'rjóná Águitera, 
infracción de las ordenanzas municipales.
C A J A  M U N I C I P A L
^p^ac^nei ef^cjua^aji por la misma ej dís 8:
; Sumaantmiio» . . . . 26.398,10
Cementerios. . * . . . . . 282,00
Matadero,........................................  695,66





..............emóbráé.Itiem Mataderof. . . . • . .
idemídem. . . . . . . .
idéih brtgada sanitaria. . . . .
Idéih ^pécfácufo'S. . . . .
Materiales obras. . . .
Empresa aguas. . . . . , .
Drogas para la brigada sanitaria . 
laem para el Laboratorio. . ; . .
Jttzgaao municipal de Santo Domingo. 
Red Telefónica. . .
Abono manguitos de gas.......................
Función religiosa de Santiago . 
Expropiaciones. . . . . . .
Estancias en el Parador de San Rafael. 
Camilleros. . . . .
Material sanitario casa socorro distrito 
de la Merce^. ' .  ; , .
Idem de incenHiós. *
Arrendamfénto éasás dé socorro . .
Idem Audiencia. . . . , .
Asilos benéficos.
Habérei"'. ‘ . . . . .
Pago de interés obligaciones de obras 
públicas. . . . , I . .
Encabezamiento de consumos .




























Igual á . . . . .  . 99.095,21
El Depositario municipal, Luis de Mesaa. — 
V.° B.® El Alcalde, jfaan Gutiérrez Bueno.
D^legaeiión de Hácienda
Por diversos* concepto» ingresaron ayer en la 
Téspreriade Hacienda, 161.453,82 pesetas.
; Pór lá Dirección general de la Deuda y Clases 
^éiva^ sé cotic’édeií dos pagas de tocas á 
doña Juana Rodrigfiéz Villar, viuda dei inspector 
de tercera ciase (iel cuerpo de Vigilancia, don An­
tonio Tova! Morálés.' ’
Ayer se cons|ituyerop en la Tesorería de Ha- 
eiénda Ips depósitos, sigüientes:
D. Rjartán tífeu judé, dé 188,10 pesetas para los 
gastos de demarcación de 32 pertenencias de rni- 
nerái de cdjre déla mina titulada «Trinidad*, tér­
mino de Málaga.
El juez de instrucción del distrito de la Merced 
esta ciudad, re  500 pesetas pbr eí señor 
D.josé Díaz Martin y Tornería, para qtíe pueda 
gozar de U libertad provisional doña/María Pas­
cuala Pérez -Martin, procesada en causa por in- 
iuna...... , ‘ ■ ;; -
L i Dirección general def Tesoro público ha 




D O S  B D I C I O N K M
B s a s a s B i b  4UBsssaBm M a r t e s  11 á é  ' A g o s t o  d e  a B o ssa a sB a a sa sse s !M u fa d i Ján o s
m
R s ü fa á l
p r o t o t i p o  d e  t o d a s  l a s  a g u a s  p u r g a n t e s .
N o  e s  s u s t i t u i b l e  c o n  i m i t a c i o n e s  a r t i f i c i a l e s .a  p o r  l o s  M é d i c o i s .  x ^ u B u i D i e e i i n a c i o n e s ^
D e  v e n t a  e n  l a s  b u e n a s  f a r m a c i a s  y  d r o g u e r i a s  d e  r t s p a ñ a  a l  p i ^ c i o  d e  p e s e t a  1 ^ 2 0  l a  b o t e l l a  d e  3 i 4  l i t r o .
A g u a  p u r g a n t e  d e  f a m a  u n i v e r s a l 9 e l  r e m e d i o  
m á s  p o p u l a r  d e  l a  m e d i c i n a .
CALENDARIO Y CULTOS
A G O S T O
,, llena eM2 á Us 4‘59mSliató. ®i)I'iálé 
5‘9 pónese 7‘3. 11
Semana 33.—MARTES
Santos de ftoy.—Santos Tiburclo, Susana 
y Filomena.
Sanios de mañana.—Santa Clara dé Asís. 
Jubileo para  hoy
CUARENTA HORAS. -Iglesia del Angel 
Para mañana,—Iglesia de las Ciarás.
Gran realisaélón .de existencias
Muro y Saenz
11 Agosto 1809.—Partió José de Toledo,’ 
con dirección al Almonacid, con el piopósito 
de ataoai; al ejército españoj,manda<jo por Ve 
negas, encontrándose con que él general Se 
bastiani habla ya empézado  ̂el .combate  ̂Este 
fué desfavorable á nosotros teniendo Venegas 
que ordenar la retirada.
11 Agosto 1812.—Publicaron las Cortes un 
decreto, mandando que cesasen todos los em 
pleados que nombró el gobierno intruso y 
anulando los nombramientos de prel^ndadps 
y jueces eclesiásticos, eunque si constase el 
patriotismo de alguno de éstos podría conti­
nuar ejerciendo. ^D r . lia n a já
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Vendenaos vino  ̂dé su esmerada élaboradón.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘50á 
.4 pesetas arroba de 16 2i3 litros. Secos dé 16 
1 ^  á4 m d e l9 0 3  á 5, de 1902 á 5,50, 
Montilla á 6 Madera á 8.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas.
Jerez ,de 10 a 20. Solera archlsuperior á25. Dul­
ce vPerp^imená 6. . .
Maestros á 6,50'Moscatel, Lágrima y Málaga 
color désde 9 ptas. en adélanté.
Por partidas impor^tps precios espT̂
Tum blén se vende un automóvil de 20 
ilos rasi nueyp..
'X B s e ^ i iO n ó t ' A ta ín ie c i f i  llBl
G r a n d e s  a l m a c e n e s




V B N T A k ^ f ?
Sevendén. cuatro Ydntknas á dos hojas apaisa­
das,Renueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
■-a S T O M A L I X
M é d i c o - O c u l i s t a  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabinete de Óptica
Graduación de la vista para la corrección de lal 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &. ^
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitiráĵ l 
en elegantes armaduras de concha, NiUúely Oro,j 
los cristales que el cliente necesite.—Qróriw-Glas, f 
Roca y Roca del Brasil. ■' ' >>4 »' 'j
Cristal IsoméírlcOi el más recomendable por su | 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 ú 5
¥
f e s  la marca de fábrica del ELIXIR 
^ ESTOfl^ACAL DE SAIZ DÉ CARLOS, t
\ el mejor ^1 TÚNICO DÜ STIV O  ['>Â que recetan los médicos para la cura- ^
O ción de los desórdenes digestivos, ya O
\m sean.proaucíaos por excesos de comer ^
^  y beber, abusps detodátí^^ ^
< 4̂?RrÁÍ?®̂ ^®j,írabajoypreocupaciones
í|j constantes, etc.. aun cuando tengan ^
f  una antigüedad de 3o años y'hayan ^^ sí iiLigucuuu uc ju n
« fracasado los demás medicamentos.
J  CURA el DOLOR de \ |
t  EStÓMAGO i
• ; V >
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de fártículos 
propios de estación.
Se realizan una gran existencia de blus% bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pésm^ én 
adelante.,
Gran surtido en lanería alpacas y driles pára 
Caballeros.
SASTRERIA
Sq confeccionan toda clase dé trajes para caba- 
llerósá precios económiinos.
Se componen toda clase de máquinas de escri­
bir. de coser y automáticas.
Gramófonos y fonógrafos con suma perfección. 
Precios muy módicos.
COMPAÑÍA, NÚM. 23
P A R A  B A Ñ A R S E  E N
UCOMPRIMIDOS
resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales. 
Diego Martín Martos.—MALAGA.
Nuevo procedimiento detomar la levadura de cerve za evi- 
tando todo mal sabor y produciendo los mismos bu enes
-Agentes disfribuidores-Hijos de
S ,'N 'N ,S
G H
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑÍA, 7
Recomendamos ai público que visite esta Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue él qué compra ca­
mas dé hierro.
C o m g a ñ i a ,  7
F r i e c l o n e s  m e r c u r i a l e s
acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada,desde l.° de Julio al 30 de Septiem 
bre.
Médico Director don José Impellitieri, calle Cis- 
ter,núm.8. .
Servicio dé la tai*deI^ a u q ,iié le
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico ouro.
10 Agosto 1908. 
D e  Í . iB b ó a
Comunican de Ágüálve que él anterior día 
7 falleció allí, de la peste, un vecino.̂
_  Además se hallan atacados dé la misma en-
N. Fránquelo, Puerta í e l S ^  y<4>7prinWáIw ^erraedad una mujer y sus dos hijos... 
farpiacias. J D e  R i o  3  a n e l r o  .
El ministro de la Guerra, general Fonseca y 
el gobernador militar, Mamorales, embarcaron 
con runR)o á Alemanis, al objetQ de presenciar
1-  ̂ grandes máidobras gerináhicas que deben
la conasfira- cejebrárse en Septienubfe, y á las que háii sido
F á b r ic a  e sp e o i^ i
de tapones y  serrín  de' cPT^hb 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas dé costura 
de ELOY ,pRDOÑEZ.
Márqués número 17.—Máli^a.. .., ^ :
|e acedías,, aguas de boca, vómitos, in¡- S- 
Ü digestión, dispepsia, estremimiento, ^
ingreso indebido de industrial á D. Teodoro Oros 
Fríes. i
i  diarreas y disenterias, mareo de mar, (i
dilatación ,y úlcera del estómago,
neurastenia- gástrica, hipércloridria ^
.ĵ  y anemia y clorosis con dispepsia.
jj be venía en las principales farmacias 
;a del mundo y  Serrano, 30, MADBID 
• Tjf B̂nfprrai).iaüe}p44iuioa Ip pida,
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros; . ,
D. Jesús Frutos Domínguez, comandante dé in­
fantería, 375 pesétás. . ' ,
D. Obdulio Falcón Doñate, Jefe primero de ta­
ller de brigada de obreros topográficos del Estado, 
262,50 pesetas.
D. Ramón Martínez Esteiler, oficial segundo de , 
oficinas militares, 187,50 pesetas, I
D. Antonio Agreda Expósito, músico de prime-1 
ra de infantería, 37,50 pesetas.
Hijos de Pedro y a lÍ s .—M áiag:á ;
fecHtorio: Alamedg Principál, núm. 18. '
/ Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y,del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila.< 
Dávila (antes Cuarteles), 45.y Mstaumt
LA HELADORA
F r i ó  I n d u s t r i a l
Gran' Cámara Frigorífica, para 
ción descarnes, AYes,1viantecá,^eche y Pescados,
Los Señores dueños de Fondas,RestauFánts,G6r-, ® kaiser,
tadores y Recoveros y el público en. general. pOi- F^b
drán por ,pna pequeña cuota, conservar sus espé-' L/C
des frescas y libres del contacto del aire, y de in-f „ iWaíiaiio
sectos, tan perjudiciales para todos los artículo * m enaua
que se dedican á la alinentación. ■ í¡ El corresponsal del AÍO/'/ií/ig'Pos í éu Táti-
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar ger, Goraunica que una fuerté mehalla haífidis- 
su Establecimiento á la altura, de los laejores de ta dirígese á marchas forzadas sobré Márrá- 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendpfodos quesh, para ímpédir la unión de Jás tropas im-
!.°¿de O T Í S ’d“e7 b f  a  A r f f ^siciones químicas, tan- conocidas del iJüblico y ADd-ei-A¿iz. _  ^
que á más de quitar á las carnes su riqueza de. Entrevista
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi- vj’ Mañana saldrá para Douvres el réy Eduar- 
ciales á la salud. ¡ do, á quien acompaña'el secretario de Estado
Precios para la conseriiáciióh H ¡Herdinge.
I^r cada kilo. . , . . . .  . o'os ptas. f El viaje tiene por objeto Celebrar una en- 
Hielo arroba. . . . .  ̂ . 3 |50 '» jtrevista coníjuiljermo II. ,  ̂ ^
^Paralaexportación en grandes partiSs, ipre-'co^osé^antw^S^^^^ Frahcis-cios especiales, y Ubres del impuesto; de Consu-1 d ^ a r m r  á
“ OS.,-.- , ■■ f  ■ . ,D ©  R o m a  ■ ' '
V’/c/q/'/a.-Cárhecerías 34 al 38.-MigueÍ dél.Pino. I Continúa lá sequía en diferentes reeionés.
' ' ' ' . ..........  f- El alcalde de Barí ha solicitado de los inge-
. nieros militares que acondicionen los mánan- 
' tiales próximos á la ciudad para poder regar.A p s  de LanjaFón
I ^ a X Ó f ia ^ - ^ o s é  M á p g u é z  C á l i x
El Arrendatario de Contribuciones de esta pro- ! PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN—MÁLAGAvincia comunica al Sf^-Tosorer^^«4ra«U«»U»-4»a-4:¡-4^hiettoda,d£w.jvodfl±»«^-^«..*- ---
ber sido declarado cesantes los auxiliares subal-r tarae.ue tres pesetas en adelante; á todas horas, 
temos de la zona de Archidona don José Rodri-‘ piacarrcn^ la napotitana. Variación
^  ~ / en el plíto del,día;. Primitiva SoIera.deMontilla.
.¡ Queda abierta la nevería, con toda cíase de eladoéi V t*pfrpócrÍQ ‘'
i SÉRVieiO A DÓ'MiCiLIO -
i  Entrada por la cálle de San Telmo, (Pasillo de 
r, la P a r r a . ) ¡  '
guez Navas y don Manuel Torzor Torralvo,:
9 -
De Kariuá
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma-1 
nantialés en su depósito Santa María 17, vendién-1 




j derrota de lás tropas imieriaiés poi iá rugíiar 
vOHtumuisTñí movérse en Me-!
charael-Clair.
Especie inexacta 
Üntelegraipa de Tánger ¡declara falsa Ja
R I L L O  Y  C O H P .
G R A N A D A
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m e l a s  e s p e e l a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o sDEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D l r e c e l ¿ i i :  G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  s ú m a .  11  y  I S
yji
xcDespacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
, q ran  rebaja de precios. Galle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, én combinación de un acrédltado cosechero 
le vinos tintos de Vald^eñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga exoen . lérto á los Siguientes PRECIOS.* b
f arb. de Vald&péfiá tintó lejgitinlo, Ptaii 
ll2 Id. id. id. id.
Ii4 id. id. id. id. >
Un litro Valdepeñas tinto Intimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
II2 id. id. id. .
Ii4Íd, Id, id. ,
un litro Id. Id. ¿






P o r  p a r t i d a  p r e c i o s  e o n v e n e l o n a l e s
No olv idar las señas: calle San Juan  de Dios, 26 
NOTA.-^ambién hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0*25:éntimos.—Con casco 0*35 Idem.
Se garantíza la pureza de estos vinos y el dueño de céte establécimiento abonará el valor 
le 50 pesetas al que demuestre con cértifiqado de análisis expedido pof el Laboratorio Münici 
p i que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. wmumcj
Para comodidad del públicó hay una sucursal del mismo dueño en caile Capuchinos núrai 15
S e  v e n i l e i i  v a r i o s  c o n o s  d e
_ , , , R i e r r o  c o n  l a s  c a b i d a s  s lc r u le n tc E i*
Cuatro de á 8.0^ litros cada uno, doS de á̂ 2. ^ ,  dos de á 1.600 y dos de á 800, todos de hierro. * 
se vendê ^̂ un magnlficQ Alambique de 400 litros de cabida con sus rectificadores y resfrian- te de ultíma iovenclón.—Darán razón, calle San Juan de Dios, 26. «uurc» y rp&man
I X X X X X X t X X T T T T T y
f«-PRÉCISION CHRONOMÉTRIPUE-̂3 Gran Joyería inglesaDEJtíAN P A R FJA_  GALLE NUEVA 40 .—MÁLAGA
Pam comprar joyas, pendantif, relojes de jas .mejores 
marcas, Bd̂ tbnes, nrMcülos de piel y objetos artisticos de to­
das clásés propios para regalos, visitad este establecimiento 
y oS convenceréis de sus precios equitativos y reducidos.
C o m p r o  a n t i g ü e d a d e s
A  A  A iK A  J L s p s A A A  Ak A  A  isi.a >
IS i r  C B S  C ,»R E I8
y
0 E  ; A .
ária;’2T;'t0ft'píígrrá en C; 
Molina Lárlo.




Han sido pasaportados para San Fernando, Tos 
primeros tenientes de Infantería de Marina, don ¡ 
losé Ruiz, don Juan Peral y don Mariano Lobo.
Buques entrádós ayer 
Vapor «Salamahca*, deVejer.
Idem «C. de Mahón», de Mélilla.
Idem «San Jaime», dé Glbraltar.
Idem «Marios», de Hüélva.
Laúd «Cármen», de Marbella.
Buques despachados 
Vapor «Salamáhcai», para Valencia.
Idem «Karlai, paráCasabíanca.
Idem «Hebe«, para Cartagena.
Laúd «Trinidad», para Altea.
Pailebot «San Francisco de Paplav, para Este- 
pona. '
g y nwiiiiirm ii i iu iij ......
. I m p c D ^ t l e r i  
; Médico-Cirujano r : ^ 
Especialista en enfermedades :dé la matrla, pu- 
toBy 8ecretaSérrrConsultâ de42 >á 2. i. -  ̂ -
Médico-Director de los Baños de LA ESTRb LA 
YAPOLO. i. .
p istar, 8 , piso priacípal
MAIER
: Lá más pura qm m  fabrica :, 
P a s a j e  d e  H c r e d l a  3 1  a l  3 5
S E R V IC IO  A  D O M ICILIO ^Mercancías llegadas ayer i Relojería Álemaha
Por ferrocarril llegaron las siguientes:
5 cajas con envases,á la orden; 30 sácds don S 
harina, á Mata y Compañía; 20 barriles con aí-; 
coholj á Torres y hermano; 32 idJ'éÓn id., á 
Barceló y Torres; 15 sacos con harina, á Ló­
pez; 20 id. con id., á Orellana; 14 barriles con  ̂
vino, á Méndez; lOíd. con id,, á Fernández;
16 id. con idi, á Morales; 19 id; coñld,, á Ré-? 
dríguez;25 saeqs con azúcar;,, 4 j.a,,QJ0énL̂  
id. con id,, áGutiérrez; 10 barriles 
á J. Iglesias; 2 cajas con injpréspi,‘á Máw^ 
barriles con yinojá Oómez; 18 id. cqh'id. á Ro-t ’ 
myero; 6tí fardos de tejidos, á Gómez.hernia? 
nos, y 5 barriles con vino, á Sánchez;'^*:i
,, ; O S C A R
Antiguo Ópeiai 4e D. Carlos Baltz 
tÓriTÍQs'éí^(áinitQB
, ^Sé cbiúpb^e;tpda QÍaSé^é;t^  ̂ ippn ;per-
fección; puntualidad y ecónomía.
 ̂ ' Sumisión.
Scgún ci fumor qu6 acoje un despacho Me 
es tíS S e ?  ^ - ^ Saffi'exp^édido el dia 5, Oúiár, un Hijo del án-
Es Un preservativo eficaz contra enfermedMés aquella ciudad  ̂que la Tehíg éi-
inlecciosas. , >tuada,haentabladonegociacionesparasonie-
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-Qp; teise á Abdrfel-Aziz.
constituyente; - *1 D e  M o n t e v i d e o
Gura las enfermedades dél estómago, produdc as« j  ¡ i,
per abuso del tabaco. ' j- Se ha hecho una mani|estación de simpatía
Es el niejor auxiliar para las digestiones d fi-|,ál'n?ihístrp délos, Estados Unidds á sü regreso 
ciles. r ! dei Paraguay, por la parte que tomó en el
Disuélvelas arenillas y piedra, qué producen eL conflicto entre Ja Argentina, y el Brasil evitan- 
mal de orina. ' I dó complicaciones.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte-í
ricía.
No tiene riyal contra la neurastenia.
40 eimos. botolía-de i  litro  din casq
M O ¡ ! N T i i > » < » « L ~iü S a o é á  de n tu slo a é  in sto n iu éitto s
Gran surtido en planosyarmohiüms de ios más acreditados constructores españoles y extranjeros 
-InstriLentos músico |  mierdas para toda «lase de instrumentos.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatini; del Prí^
’V'eúta al contado y  á plazos. Com posturas y  reparaciones
LA ALEGRIA
t
D e  B e p l i n
Cerca de Eckemforde chocaron un tren d e . 
viageros y ptro de balástra, resultando nueve ‘
Id ' ' '  ■ '" " ■
[f
Oran Resfaurant y tienda de vinos déGipriano 
Martines. , < ‘-F ■
Servicio i la lista; cubiertos desde pesetas P50 
in adelanté.' ' ; ’
A diario callos i la Qeñovesá, á pesetas 
rkción;' .
> Los selectos vinos Moriles del cosechero Me- 
iandro Moreno, de Lucena, se expenden 
Alaria.—18 Casas Quemadas Ib̂
Vegetales, Aftificialés y MineráXes í 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juanlzr
Carbón encina cribado; quintal 
j Carbón» quejigq superior; ídem
pt^.
éí
JLíMQa.á® v a p O F s e  óÓFFOQs;
Salida» fijae del puerto de Málaga, ■
El vapor trasatlántico francés, 
P a m p a  '
saldrá de este puerto el 12 de Agosto para Rio de 
Janeiro, Santos y Buenos Aires. , "
El vapor correo francés
J B m iv
saldrá de este puerto el 19 de Agosto para Melillai 
Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Ausíralia y Nueva Zelandia.
desapareceiaLmomentoycon el licor Milagroso de 
Colín. ■ jií:. ■
. PRECIODELFRÁSeO 3 REALES 
De venta.en lasj^imacias y  Droguerias. ' 
Representantes esclusivos para su venta al por 
mayor-: Sjres. Molina.y Mojina, García Briz núme- 
rb 9 al 15.—Málaga. . ¡¿kí.
. . 7
. ___  . 6
I Carbón de Paris, Ídem . . ,, :5,50 *
i'Carbón para máquinas de vapor, idepi . 3 , , » 
i Carbón-para fraguas, laera. *, . . . . , -3 ' » 
'Cok, Ídem . V \  . . . . . . ; ;3 . » 
Céméntb iportiand SupéHor; quintal;' ’•% 3‘50.  ̂
En partidas precios cdnvendonalés; Ventas al 
contado.
Sucesor M, Román, Alameda 6 y Martínez 2^ 
. Quedk abierta la antigua y acreditada Nevería 
que. tpntofamé goza en esta capital, con el antiguoicaF
y reputádb maestro don Jpáé Pretel, .que llevá“ 24 
afioá dé Servicio én di,él^lyeyeriá. ‘
A x SORBETE DEL DIA 
Crema de café, maptecadója leche ñierengá- 
dayfresa , " - í; i
■ DESDÉ LAS DOCE 
Granizado de café coni leche; AveMana, limón;
mpertos y numerosos heri os y cbntusoé.i «De PpoVilleias
I 10 Agosto 1908.
I D ©  T Ó F É a g o n a
I Sin movimiento extraordinario se ha véflfi- 
éádó en la siicursál del Banco el canje de dju- 
rósvsevillanoé. ; ? -
i Sé préséhtaróh'200, obedeciendo la escasez 
á.que dicha moneda se vendía á los plateros;; 
para fundirla.
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que ^irigeel Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
D o n  Ó r i s t ó f i a l  B a i» F Í Q n ú © v o ,  P l a z a  d o  S a í n  F v a n e í s e o ,  X
Única au torizada ©n M álaga por lá  Escuela Especial L ibre
Obténción de títulos, sin salir de la  capital, de
taenieros eIeÉieito.-"lni¡eiiieros Hieekieos.-bieiiieros meiBieii-eleetato
í' Lo! ektíide al terminar los estudios en esta Serción, la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
! neeniero don lulio Cervera Baviera, autorizada íor R. O. del Ministerio de Instrucción Publica y Be- 
í lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula; Hbraá de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
ios matriculados. No precisa ser báchiller.
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (M a rc a  Ramartz). Preconizado sU empleo pof ia  ̂Escuela práctica de Agricultura 
Valencia y la Comisión Oficial de lngenieros Agrónomos nombrada el Ministro de Fomento.^
IsD. i r i s ótrlrsv fo'o#vfó_ _̂adoptaron lás autoridades para evitar la ágló- 
meracióh; de gente. i
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti».De Bilbao Depositario'en Málaga; Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda dé Colón, 11; oficinas.
Librería de lance
G R A N  r e a l i z a c i ó n  
de libros escogidos, antiguos 
y  modérnps
Comedias, Dramas y Zarzuelas 
" á mitad de preció.
ESTENSO SURTIDO DE OBRAS 
ÉN., F R A N C É S ’
Palle Quque de la, Victoria 3, portal
SE ALQUILA
u n  p i s o
en calle de Josefa. Ugarte ^arrienfós, .26
El vapor trasatlántico francés , ?
. X i e s  A l p e s  . . . . . i
saldrá de este puerto el 20 de Agosto para Bahía) 
Río de Janeiro, Santos; Montevideo.y Buenos Áif 
res, y con conocimiento directo para Paranagual; 
Florionapolis, Rio Grande-do-SuI,-Pelotas y Porto4 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para RosariQ,„los puertos de lá 
rivera ylosde la Costa Argentina, Súd'y Runtai 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Altes.
Para carga y pasaje dirigirse á su conslgnatarld 
D. Pedro Gómez Chaix, cálle de Josefa Ugarté 
Barrientos 26, Málaga.
D o m i n g o  O t o F o  M u ñ o z
Grandes almacenes de tejidos
F. Masó Toiruellá
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Profesor ,en Ólencias Exactas
procedéTitedelaUnlvéréidádyicfctrla(JhgÍdterra) ¡ 
Preparación para Carreras Militares, Inge-1 
nieros Civiles &.
P í d a n s e  R e g l a m e n t o s
HORABPE secretaria [ I I  * J 
2 ,  d o F p e ó  V i e j o g  2
, • . ARTICULOS DE OCASION 
CéÉrós novédád pata camisas y vestidos 
Sombreros de paja últimos modelos. J .
€ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, ga^s, tules, vestidos 
á media confección en tul iiégros alta nove  ̂
dad y de batista bordados en color y blan  ̂
CO.S, extenso surtido en Plurneties bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y pañol 
leda de Manila;
Molina Lario 7, esquina á Santa Marta 
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4;
Id. id. id. Ii2 id. . » 2.
Botella de 1 litro . . . . . .  » 0.30
Id. de 3i4 litro Rioja . . . . » oifiÓ
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores.
No olvidar las señas, Molina Lario 7 '
Plaza de la Constitución n.° 42 y Comedias 14 y 18 
MÁLAGA 
Se hacen toda.clase de retratos por ios procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati-| 
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.
ARTICULOS PARA CABALLEROS : 
Priiraavéras, lanillas, driles, alpacas y de-̂  
más artículos dél País y extranjeros, y ;
LoS'géneros blancos que trabaja esta casa; 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido eii 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
lepósito está á cargo de esfa casa.
Accidente
En Oliargan un tren de miñeral arrolló á un ] 
obrero, seccionándole, la^iierna.
El íntolIz'faltecióáTosTQcVs (ncméntos.
' :: • ‘ Huuáim iénto-'
V En la jnlná de MaíaespVrá hundife uno de 
ios terraplenes, aplastando á un pobre traba-1 
jador;, V '* ¡ .■>' ■
■ V Á: ■ '>  ̂ ; Cogida:;
Durante la capea celebrada en el pueblo de 
Harra,ta res aque se lidiaba cogió al áfícionado 
bilbaino Pedro Iriarté, ocasionándole tan gra­
vé herida que el infortunado falleció á los bre 
ves instantes, . 'i * -  ̂ <
Cticque
Al (egresar á sil domicilio én automóvil los 
condes dé Casa Montalvo, pasó velocísimo el 
tranvía eléctrico y chocó con aquél.
Ambos coches' resultaron con desperfectos.
La condesa quedó lesipnada en la cabeza y 
uo brazo, pero.las heridas sonileves.r
El conde demandará judicialmente á la eiri- 
presa del tranvía.
D e  M e l i l l a
Hoy liegáfon á esta plaza los cominionados 
dél Gobierno portadores d e -600.000 pesetas 
para canjear la moneda sevillana.
Se considera que con esta suma no habrá 
suficiente! ' , .
tos híoros que regrésen de la siega traerán, 
seguramente, muchos duros ilegítimos.
Nos áségúrán qué el geiierjal Marina ha pe­
dido prórroga para el Canje.
D ©  T o l e d o  :
En el püéblo de Escalona sé ha solucionado 
él confltctó monetario, suprimiendo la circulâ  ̂
ción de la moneda.
Qüiéri tiéné t)Iata y calderilla, mo la da, y 
lós duros no seToman. ' < * <
Para lá adquisición de artículos alimenticios 
8̂  ha acordado establecer cuentas corrientei 
cqn él panáderó, la lechera, el catnlcero; éteí 
liquidando los^álcahces con billetes del banco;
VENTA AL DETALL
S o o o f i ^ p r ^  © © e o s  v a c í o s *  E n  v e n t ©  i m p o g t a n t e s  p á F t i d a s .
F ra n c o  Garda
De Santander
Premios
A las sléte dé la tardé sé verificará el reparto 
de los premios disputados en las regatas, ha-̂  
bíéndosé encargado de la. distribución él rey- 
don Altónso, persoíialiheiito. '
liicicletas, ÜEotocieletesi
Antomóvile
Depósito de las renombrad!
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Riemann y toda ciase de 
ácéesorios.BicIcletás inglesaá Con 
ilahtás nikeladas, dbs frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas.
V E N T A S  A  P L A Z O S
2 4  A jL © |ii© fia  2 4
-Asaltó', ■
A las diez de la. noche tendrá lugar en el 
Casino del Sajrdinéro un asalto dé armas.
Tomarán parte en lá fiesta el maestro dé la 
escuela española don Angel Sancho y él pro­
fesor santandérino don José Martínez Asen- 
cio.
El rey ha prometido íConeurtir.
D e  Sa©. S©bastián
Las reinas regresarón á las siete de la tardé 
de su anunciada excursión.
El desfile, á la salida de toros ha sidolur 
ddlsimo.
Por la noche hubo gran animación en ei 
bulevar y parque, donde se quemaron bonitos 
fuegos artificiales.
Después tuvoIUgar üti concierto eñ él salón 
del Casino.
Acentúase la creeneia de que e! rey no ven­
drá el 10, sino ei 11 por la mañana.
De Sanlucai*
Los noviiloq de Surga resultaron bravos.
Tempiaito, al entrar á matar, recibió uná 
grave herida en la pierna derecha, de bastante 
centímeros de extensión.
Reverte II fué cogido aparatosamente, resul­
tando cqn un paletazo en el brazo.  ̂* 
Un mozo de plaza fué éogidó, sufriendo una 
horrorosa cornada en la cabeza. . "cí;
El picador Cáteres recibió ün puntazo leve.
1 D© P o n t © v e d F a  
El distro Relatnpágüito,'<pié %Q encontraba , 
bañándose, fué arrastrado por la corriente, es-' 
tando á punta deehogarse. < .
D ©  H u e s c a  “
Las calles están adornadas y lucen bohitas 
iluminaciones. ' '
Se han» desencajonado los toros de Félix' 
Gómez, que presentan buéna lámina. .’p 
Los ríe Ripamilán se ¡encuentran én la dehe­
sa próxima.
Los ganaderos presenciarán las corridas.
Se organiza un festival infantil que ha de 
resultar brillantísimo. T
Habrá reparto de premios y homenaje áTa 
bandera. ' ,
D e E l e h e
Hasta ayer no se confirmó, Oficialmente, el 
escandaloso desfalco qué se Iba cometido en 
la Caja de ahorros.
El cajero José M.'̂  ParteñQ se ha llevador 





. Aqui se respeta mucho la Caja, considerán­
dola sagrada, pues en ella depositan sus eco­
nomías los pobres é industriales modestos pa­
ra agenciarse pequeñas cantidades á fín de no 
caer en las garras de la usura.
Lo!s poseedores de cartillas están intranqui­
los en grado sumo.
Las 600.000 pesetas corresponden á más de 
1.200 cartillas.
Pe Cádiz
Se ha vcrifícadó la novillada ;á beíieficip 4e 
Asociación de la Caridad.
Los toros de Palha fueron buenos.
Agüalimpiü, Capita y Chano se lucieron,so­
bre todo el segundo al matar.
El banderillero Cotoral al parear el segundo 
recibió una cornada leve.
Pe Valencia
Ai-
Martes 11 de Agosto de 190S 
rn m m B m sB B m sB m
Ha sido denunciado el Banco Agrícola
fonsoXIlL
Dicho Banco exigió mil pesetas de fianza 
á un individuo que entró de cobrador, depo­
sitó dicha suma, se cetró el Banco y ahora no 
encuentra quien le devuelva el dinero ni quien 
le dé razón del mismo;
de Operaciones y GMca de
Fundada en




En la barriada de San Maiétin ha sorprendi­
do la policía á Federico Esj^lu, quien se lé ha- 
día escapado á una pare|á. de la guardia civil 
que lo llevaba á la cárcel/
Espiu, al versé perdidib,disparó,sobre laÍRO- 
licía y ésta contestó én' lá misma forma.
Se cruzaron más Qe cien tiros, resultando! 
herido Es|)iu, el cua/fué.curado en un dispen-^ 
sario próximo,que^ndo á disposición dél juez 
correspondiente.
Mitin
En los mitiga celébrados ayer en Rnbi y Vi-. 




































 ̂ por el Dr, Lazárraga el año 1899
Declarado estabkcinmnto ofiml por el Excmo, Ay.untawáento.~^Mes de Julio de 1908
NOMBRES Y APELLIDOS
Miguel Muñoz Qarcíá 
José Mazárello 
Antonio MiguelXqma^ 
Migiiel Gaitán ' 
Juana Camuña Fernández 
José Bernal Moreno 












Migiíel Díaz (Sargento) 










Íuan Segovia DíazX................. .....Olores Morilla Bernal 
Josefa Rodríguez 
José Moreno 
María de la O. Fernández 
Antonio Fernández 





Juan de liara Jurado
40
y pidiendo Va libre destilación de los vinos, 
los diputa^dos Zulueta, y otros, dijeron que 
pedirán/á las Cortes su apoyo páralos viti- 
cultorerS, y que ellos emprenderán una cam­
paña en favor de aquéllos, oponiéndose á la 
aplicación de la ley. v :Máreíada u
En el seño de la Unión eataianista reina ma-l 
rejada,por háber algunos disconformes con el j 
proceder de la Corporación. |
Dicen que en la reutiión de Octubre,, se 
pondrá la disolución. f tiernnpi
La juventud propondrá Ja celebración de': 
una asamblea nacionalista radical para deter-1 ínfima 
míjiar la norma de oondueta; . |
D o  Feií*i*ol , I fallecido^ Arturo Rane, 
Reina gran alarma^por negarse ,ta Tabacale- J socTálistá Por éóféesa 





























































Capuchinos nútn. 22 




Juan Bollero núm. 6
Calle María núm. 2.® 






Carrasco iiúm. 15 
Santa Mapa núm. 3




Desbridamiento y iraspado de un ganglio retro auricular.
Raspado de Vegetaciones Adenoides de la faringe Nasal.
id. id. ' id. id.
Extirpación de Amígdalas y Raspado de Vegetaciones Adenoides.
id. id. id. id. id.
Extirpación de un poIipo grande dei oido izquierdo.
Extirpación de Amígdalas y Raspado de Vegetaciones Adenoides.
id. id; id. id. id.
Desbridamiento de una fístula y Raspado del maxilar inferior.
Extirpación de pólipos del oido izquierdo y raspado de la caja.
Desbridamiento de un Absceso de la Región Maxilar inferior.
Raspado de Vegetaciones Adenoides.
Resección de la mitad derecha y de parte de la izquierda del maxilar inferior 
Resección parcial y raspado del maxilar inferior.
fosa canina y  extirpaolón as la parsdsxtem apor caries
Tiro traqueotom ía y  extracción de un botónim plantado en la  laringe durante cuatro meses. 
Extirpación de un papiloma del tamaño de una avellana en la parte interna del lábío'inferiói « 
Extirpación de nn ganglio degenerado preaqticular. ’
Dilatación de absceso del cuello.
Extirpación de pólipos de la nariz.
L del o i ^  izqvúerdo. Trepanada del Cerebro eiiiel mes de Febrero por absceso cerebral.Trepanación
Desbridamiento de un absceso del tabique nasal Extraccióíi dé ürt secuê stro ósVo* 
Trepanación del oido izquierdo.
Extirpación de Amígda»'2s y Raspado de Vegetaciones Adenoides.
Amputación de Amígdala. . 
id. id.
Extirpación de Cresta-ósea del lado izquierdo del tabique de la nariz. 
Traqueotom ia por Cáncer.
Trepanación del oído izquierdo.
Extracción de una coquina del tercio superior del exófago.
Extracción de un trozo de carne implantada en lá parte media del «xófagó. 
Extirpación de medio maxilar inferior por sarcoma.
Punción de un absceso del conducto auditivo.
Desbridamiento de abseeso del cuello y raspado dél'caítílafo Tirpldes.
Se ^TOticarort adernás laringeas por difiera, 38 aplicaciones dé la electriC/da’d y 1647 curaciones. Entrelos enfermos onerados no se reoktrñ nin»nna Hpfutu'iAit
en las “  ella s l  apllcan ttatolenloa adecuadoa, aenperan y aslstea gratullamente
Momentos después se celebraba el acto 
#  iajglesiq .deja Magdafe^^
I La céremop(a; íué senéiilísima y á ellá ásis-
diplómáíico eri ófetto. 
se sirvió en> el Elíseo una comida
Defunción 
senador rádical
ne órdenes al efecto.
La Cámara de Comercio
las cuales sobraron la mitad, pues no ha con 
Currido el público que se esperaba.
A las dos quedaba muy poca gente en las. 
ventanillas.
Los duros pfésémádós al canje eran esca­
sos, ósciláqdo las cantidades éntre 5,10 y 20 
Las casás bancarfás entregaron las monedas
par^ él cájnje pasándolas á cuenta, Corriente,exr 
cepto el Credit Liorié's, que jlévó á cambjar
17.000 duros én sacos de á mil,fá cuyo efecto 
utilizó tres carros._ _____ ____________ ha celebradóv uaa ̂  Sran solemnidad ae ha verificado esta, pn TMni-î fíu rAntrai hp ««ea»
teunlón pata solucionar al « « « « o . del
ante la falta d e ^ r t a s  y msnedid^ cobre,. |  'aJ,§ i| oh el d iife ' de Ádsfá, én repreren,! ÜÍ/IPÍ® f
tación del rey, el Gobierno,.cuerpo dlplomá- 12ÉnCórdóba, ha acúdidoTálbanco un g r a n H i i i é r r a i é íS S l 'S a r iS to '^ ^  E h 'í^ asa  ^  ia Mbnedá háfeilítáronse
gentío para cambiar duros, ! gos y aSadores.^^^^ ^  | ventanillas, en las que había,funcionarios téc
IJa comenzado á producirse el conflicto, 
pufjs nadie admite la moneda citada;
Ocurren numerosos incidentes.
D e  S e v i l l a
De^lLiOiiülreis
niCos.
El administrador tomaba medidas para darDice Pall MU Cazétte a h tü  trípuiación de [ facilidades ar iSicoi*
« O B O v u i  . S é . p S t ó  183, " O  w e v u i a  r descontenta por la mala calidad del rancho, ti- { a cantidad canieada á 58 7Q5 Hp pUâí
cosario establécidó en lá cálle Confiteríái‘ réc}- f canísmo para apuntar los cañones. , |  Seéún nota ófíciaUa nVnnnrrión pariffP
bió encargo , de llevar un canasto cqn varios I , Todo el personal ha sido arrestado y suma-J ha sido de un siete oor cieiüo de moneda efectos álá estación de la Palma in ^ ia o o e  un siete por ciento de moneda se-
la B s a a a a a :
Pápelo
f t í P
al
c o n t a d o
, Calle Granada y Plaza^de laCDttPtltncidn,rMálaga/
SU R T ID O  ílisr TODA G L Á S E  D É  fÓ Y A ^, PJÉN Y  G O L L Á R E S ’
LiAs Ul t im a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  íu g a s  x  é n  r e l o je s  gon b r il l a n t e s  
Wsia sociedad vende al Gramo como en paris cadenas americanasy sautoir, sû  
jetadores alianm y brazaletes i §  q ^ k s  eo» eieonirók M  Gobierno Francés á pese 
tas 4 ’25. el Gra/mo todos suS va/riados modáüŝ  en̂  riimyizos, medio macizos y Umc
íja? principales Fabricas de ^üizá en íleíojeríá nos hán cdncédidd suá depósitos-en Fspaña para vender sus 
acreditadas maTcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventás.
Al llegar Ricardo González á la estación de I
AL^as^motó canasto despe-1 fuera elencargo algo que puniera compróme-j Las
terle, decidió destapar el canasto, viendo en- ? 
tonces que llevaba un corazón putrefacto, tras-1 
pasadnppr varios clavos, unas tijeras, un cu-f cios Extranjeros 
chilloy uh frasco con uri líquido amarUIo, va-1 D e  
rias cartas y otras cosas raras. I Conforme con los
Puestos los agentes de seguridad sobre la apatrones y obr 
pista, lograron descubrir á la  mujer que envía-/dido el trabaio
Dfe':TPlj'j?Í^:,^ ,
trocas del shajj- han síJo derroíadasi 
Do OombcFg ’ i
HanJiegaiáo el káiséfiñel miiiistíó^e NéMe-^
Enja Casade la Moneda sólo presentóse 
na mPUéda falsa, á ía que se puso el sello. 
/sLígtef,Cgtatí£l„de Hacienda ha M
í^^ngeado: en las ventanl- 
Uiss del Banco 150.000 pesetas, de las que re­
sultaron dudosas OOiDbO; en cuentas corrien- 
tos se estimaron ilegítimas 135.000; en la Te-
ba el encargo, deteniéndola.
Es conocida por «la Jbáquina», tiene 50 socialista.narnarca, publicándose solamente algún diario
años y vive én una casa de vecinos de la calle« 
Gerona. I
Preguntada acerca de las rarezas que ence-1 
rraba el canasto, dijo que el corazón era del 
un cordero y el hallarse taladrado con cíavósT 
era porque así se lograría que determinada
De Provincias
10 Agosto 1908 
Ú e  Murcia
persona recóbrase el ¡catlño dé s i i ' M í e z a n e r  riñeron, dentro de una taberna, 
jX r  ■ ® ® ° ■ sqesposo,.que|varios Vecinos resultando uno de ellosle era Infiel.
Para ello, ségün 
hacer lo siguiente:
iiá jbaqüiná», iíábía J tos y dós heridos de gravedad, que j En el barrio del Cátmén Un
muer-
j uc w  en la resore-?
I ría provisíonál 8.740; siendo ilégltíirias 6*505; 
en la Casa de la Moneda entregaron 38.000, 
aparet^ndo dudo.sas 6.000; en la Arrendata- 
M Tabacos 15 200, de las que se diputaron 
Ilegítimas 3.000; total de lo cangeado én Ma- 
dé;cuentas corrientes.pésetas 
^52.925, de las que hay dudosas 101.290.
 ̂ las ocho de la noche:
en Wudacpíeseniadas 37 840, iíégítlmas 2 840; 
o 9 870; ilegítimas,
Pfeséntadas 6.495; ilegí-
Maura
Maura regresará del 19 al 20 á Santander, 
onde permanéfá hástá fós primeros días de 
Septiembre, márchando luego al balneafio de 
Rortuna y no vendrá á Madrid hasta Octubre, 
lías antes de la fecha fijada para la apertura 
le las cortes.
ravnrtt
11 Agosto 1908. 
laCón y Castillo 
embajador de España en París, Sr. León 
astillo, líégárá á San Sebastián en los pri* 
léros días del mes de Septiembre.
D m b a ja d ó i*
El conde de la Vinaza volverá en el próximo 
mes de Noviembre á hacerse cargo de la em 
Bajada de España en San Petersburgo.
B1 v e r a n e o  d e  M a u r a
El Sr. Maura continúa en Hendaya realizan­
do excursiones —por diferentes -poblaciones
francesas.
Niégase que haya estado en París.
con
. . .  hiatfimonioitiraás:2.995; en M 8onnn-
Enterrarle! Corazón én úna macéta y regsrló^bez?*^ looSíS”!- ??‘®90, en Melilla, presentadaséllícjuidodeí frásbo’á M ’dóCê^̂^̂^̂  ̂ - ----- ---------------  ..Be San Sebastián. , . ----------  -------- puhtode la noche, y poner el cuchillo y las tijeras cruzados sóbrela tierra cuando el «ingrato», 
saliera de su casa. |  Bxcufsión
De este modo—«la Jóaiquiña» lo dice y lósf i Dícese queJá exqursión.del rey á Arcachón 
hombres de ciencia lo ignór^h—el veleidoso } ®® ''^®^ará Ó̂  el imermedio de su régrésó de 
marido civida sus devaneos amorosos y vuel-i Santander é ida á Bilbao.





En ios centros políticos no se comenta tiin- 
£un -asento de interés.
B1 conflicto de lós duvoeív
Continúa el conflicto suscitado por los du­
ros sevillanos.
En muchos comercios se ha advertido á los 
parroquianos que no admitirán duros de las 
acuñaciones inaícadas en el informe deJa Casa 
de la Moneda. /
En varios cafés y tabernas han hecho lo 
mismo.
delsonai que había de situarse en ios sitios 
canje.
En ios mercados se aumentarán las páfCjáS 
de orden público,
Manifeistacidia
Despachos oficlaies de Coruña confirman la 
manifestación celebrada allí para pedir que la 
nueva escuadra se construya en España.
El acto terminó con orden.
Lacievva lamentándose
Lacierva se lamenta de que en la información 
«echa por un periódico barcelonés, se- leatrir 
°nyan palabras quq no ha dicho al explicar la 
reserva del Gobierno sobré el indulto de la 
madre y hermanotíé Juaii Rui!, y Ja nfegaíiva 
02 igual merced á; éste último.
C i r c u í ^
Noticias oliciaies dicen que LáClérva ha di 
ñgido á los gobernadores una' circular dispo­
niendo que los alcaldes, depositarios, ú otras 
personas de respeto, recojan en cada puetilo 
los áufos dudosos y los lleven áPeange.
Algunos alcaldes ya lo han hecho asi.
Ba «Gaceta»
. El diario oficial no contiene hoy ninguna 
msposición dé interés.
Aquella la verificará en automóvil, durando 
dos horas.
Conferencia
Aliénde ha conferenciado con el marqués de 
Pidal.
Llegada ;
Llegó el subsecretario de Estado.
Allende ha recibido de Figueróa una exten­
sa combinación de Gracia y Justicia.
 ̂ b é S a n t M d é i *
^sta mañana fúé á Cantona el rey,utilizando
su auto.: :M..r " -
Los invitados á la fiesta marctiaSan detrás 
en iguales carruages.
 ̂ A la entreda de la villa esperaban las auto­
ridades, los marqueses de Maftzánedo, el car­
denal Sancha y diputados y senadores. | 
En el palacio de Manzanedo se celebró el
h íÍ ok’óÍI^ ÍW®. Alicante, presenta 
das 25.045; ilegítimas 9.895: en Teruel, pre­
sentadas 112.245; ilegítimas 3.640.
Espada dijo que conforme se vayan reci- 
biendo datos los facilitará á la prensa.
. Llániá la atenfción sobre la escása cántidad 
de moneda ilegítima que se ha présentádo én 
Melilla, lo que únicamente se expliéa en razón 
a que los judíos son grandes conocedores de
P r i m o  d e  R i v é r a
á “ “ '"aado por la noche
Lleva varios decretos, éiítre éfios, probabié- 
mente, vanos de mandos.
Por las comisarías se asignó anoche el per- i banquete, terminado el cual, don Alfonso visi-
te el colegio y la institución Manzanedo.
: De Palma ̂ .
Reinolcado y; con grandes averias llegó el 
vapor inglés Helveari.
<•' D c .v S a n ta iite ií* .
Sé fian verificado las fegataá, gánándo C&r- 
zo el premio de honor., i i ■
b e  F é r r ¿ l ^  • '
Crece el entusiasmo ¡para él recibimiento á 
Cariáléjas. -
„ , , s desmandada
En las hímediaClonés dé la Álcólea, un to- 
W ̂ escapado mató-á una niña hija de un guar­
dabarreras dél ferrócarríL -  ■
Colonia Alcolea, sem­
brando el pánico en el vecindario.
.Un g q ^ ia  civil disparó al toro, desde un 
tejado, matándolo.
■ Rátifíeaeióii
Despuéáde tomar' declaración á Lacierva. 
^  ha ratificado el auto ,de procesamiento de 
Cuervo.,
DE
Aceitede linaza l,^farroba . • 
Albayalde flor Lina^s; caja .
» » » arrbba.
Aguarrás, lata de 16 kilos , . 










Pelo jabalí, mazo de li2 ' > .
Blanco Makeih pára témple, arroba.







En ía alcaldía del octavo distrito se han ca- 
in, 2 ‘̂'^hniente Jean Lañes, secretario particu- 
«del presidente de la República con la hija 
asistiendo los ministros y las mi- 
«orías parlamentarias.
De Bilbao
u  t /  -X Detenciones Hoy fueron detenidásr cuando embarcaban 
en ei vapor FantaM una mujer y'üría mucha­
cha joven.
La ültimá es una hospiciana de Santander 
á quien la mujer acompañante convenció, con 
engaño, paie que se expatriara á fines inmo­
rales.
Obsequio
Los socialistas madrileños venidos á Bil­
bao serán obsequiados ésta noche con un té. 
De Huesea
Han comenzado Jas tradicionales fiestas.
La animación es grande.
Todas la calles aparecen engalanadas 
Llegan muchos forasteros.
Los toros de Félix Gómez y Rlpamilán tie- 
nenmuy buena estampa.
Se ha verificado el festival de homenaje á lá 
bandera.
De Madrid
I : Más del eaiaíje
X, Périódico, hablando del canje, de8C0n-iP*>íl* 4 la vista. . , 
fjaule' lOs dpthnisínó's óficiálés: 1.® PoíqÜé lá! Londres á la;y¡sta.. „ 
agi^eración será en los últimos días; y ¡f^anibürgo á la vísta . 
2- él conflicto vendrá Marido ^̂̂é̂ ■ ^
merció einpiéce á rechazar ios duros que él 
Banco ha devuelto hoy como legítimos.
En Alméndralejos hubo pequeños escánda­
los, cambiando los logreros con primas.
Los vecinos de Azpeitia negáronse á ir á 
San Sebastián.
En otros pueblos hubo manifestaciones por 
no establecerse oficinas de cambio.
Se han abierto muchas cuentas corrientes.
Ei cambio de billetes ha sido doble, pidien­
do todos moneda fraccionaria.
Los vendedores expendían postales con 
fa^ímiles de los duros legítimos é ilegítimos.
 ̂ Dice un periódico que un aguacil canjeó!
800 pesetas y le dieron muchos duros del 98
C á i ip a b io p d e M á g ^
Día 10 DE Agosto
. de U.90á 12.20 
. de 28.18 á’28.22 
. de 1.378 á 1.380O A O
Fre^io dia hoy eu M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcaiio).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . , iu r0o
Alfonsinas , . . . .  n i ‘70 '
Isabelinas, , , , i l r s s
Francos . . . .  . n i ‘40
Libras. . . . . . , 27‘90
Marcos , , . . , , 13675
Liras • . . , . . n i ‘00
............................  570
Dollars. 5*60
que luego le'rechazaron al pagár "uiía cuenta! Ide^uesho^a’uerfdn^S^^^
nes para corregir tales anomalías.
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior..,..
5 por 100 amortizable............ .
Cédulas ífpotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos.
Desde b sn u « e  de la raaBena comenzd á ! t o “ r e í r “ ‘°"“  
afluir gente al Banco,, donde se habilitaron 
siete ventanillas en la que despachaban 22 em­
pleados.
El Banco tenía dispuestos 40.000 duros, de






París á la vista....,..... .......... .























Deseamos el alivio de la paciente.
fallecido én  SanSebas- 
tián, á edad muy avanzada, el Sr. D. Manuel 
Martínez Baños, viudo de doña Carolina Brvan 
Livermore y emparentado con distinguidas fa­
milias de nuestra capital. ®
El finado gozaba de merecidas simpatías en 
laíomedad guipuzcoana, habiendo sido 
muerte sumamente sentida.
Enviamos el pésame á la respetable señora 
doña Rafaela Ruiz de la Herfán, viuda de 
Bryati, hermana política del finado, y demás familia. *  ̂ «vuiao
Fallocimiento.-En Albuñol ha fallecido el 
registmdorde la propiedad don Francisco Me­
llado Murciano.
don Francisca y don Salvador 
1 residentes en Málaga enviamos el
28,14 ’ pésame, así conjo al resfo de la familia.
Los perros.—Un furioso can mordió ayer 
a! niño Anselmo Fernández Guzmáiir, íiiriéndo- 
le en el antebrazo derecho.
Arrollado por el tren .—El tren ásdéíí-' 
dente de Málaga á Córdoba, que salió de 
aquí ayer á Ja$ fluevé y: intóia de la mañana, 
al llegar al kilómetro 165-l66jeijíre las estacio­
nes de Bobadilla y Fuente-Piedra arrolló á 
un hombre que marchaba por entré los railes, 
sin, que hiciera casa del silbato, qíie repetidas 
veces dejó oir el maquinista.
Todo el convoy pasó por encima del infeliz, 
mutilándolo de una manera horrorosa.
Avisaóps, convenientemente, se personaron 
en el lugar de la ocürrénclá, conocido por el 
Cerro de la Viéforia,,el médíso titular y el juez 
de Fuente-Piedra, ordenándose el levanta­
miento del cadáver y su traslado ál cementerio 
de aquella villa.
El señor Gélabért.—Ayer llegó á. Mála­
ga el ingeniero señor Gelabert, ericargádó, co­
mo saben los lectores, dé estudiar el desareno 
del Guadalmedina.
Dicho señor se hospeda en el hotel Róhia. i
Toros ea Moñtilla.— Nos éscrlbeíi de 
Mpqtjlla, dánópnqs cuenta^^e la coriida deAOr. 
viHós verificadá el ddmingó á beriefilo^ieiós 
pobres. i
El ganádo, qüééfá dé Salas,éumpll^^^
Rafael Moreno estuvo regular én el prime­
ro y sépériórísimó fin su segundó.
Torerito bien y regular, respectivaniente.
Con i los palos se distinguió Tfl/égáf//a. f 
Consejo de A gricultura.-D e segunda 
convocatoria hoy celebrará sesión el Consejo 
dé Agricultura.
Autorización. — Por este Gobierno civil 
han sido autorizadas laá tres corridas de feria.
Solicitud de licencia.-Habiendo solicita­
do licencia el alcalde de Cuevas, de San Mar­
cos, el gobernador há̂  dévuéltÓ’él escrito, 
toda vez que el Ayuntamiento es el competen­
te pará conceder dicha licencia.
Restablecido.—Según noticias, que recibi­
mos de Melilla, se encuentra réstablecidó él 
hebreo don David MeluI, quien, como se re­
cordará, atentó en Málaga contra su vida.
Pedrada.-En la calle de Don CriSHán pro­
pinaron ayer una pedrada á la niña María Ber- 
múdez Torrecila, quien résuWó con una herida 
contusa en la reí^ón occipital, i ■ * ;
Fué curada en la casa de socorro de la calle* 
del Cerfojo.
Liceñeia.—La alcaldía ha concedido vein­
te días de licencia al facullativú de la Benefi­
cencia municipal don Juan Casermeiro.
R eclam ación.-E l Tribunal de lo Con­
tencioso ha reclamado de este Gobierno ci­
vil el expediente instruido en virtud de recla­
mación de don Eugenio García Cabrera contra 
el pliego de condiciones en que se sacó á su­
basta el servicio de limpieza.
Oolonia de bañistas.—Ayer llegó á Má­
laga la colonia de San Vicente de Paul de 
Granada, compuesta de 14 niñas y 44 niños, 
que permanecerán aquí hasta el 20 de Sep­
tiembre, tomando baños de mar.
Estos empezarán el día 15.
La colonia está alojada en un espacioso 
edificio de la calle de Santa Amalia deiPalo.
El viaje lo costea aquella diputación.
De viaje. —En el tren de las nueve y trein­
ta marchó ayer á Sevilla D. Eduardo Moreno 
Ruiz.
—En el exprés de las diez y veinte y dos 
negaron de Madrid el abogado B. Antonio 
Fernández Gutiérrez, D. Francisco Ponce de 
León Encina y señora y el ingeniero Sr. Gela- 
bert..
De Segovia, D. Juan Krauel y señora.
--En el correo general vino de Cádiz don 
Carlos Díaz de Celis.
De Alora, D. Eduardo Marios Lafuente.
-, -rEn él exprés de las séi5 fu^  ̂ á Madrid 
D..M3iíúel dfé L'afa Alcalá y D; Eduardo Ocón 
TofibiO;’' ^
, A Vaíénéíá, D; Ffaflcisco Rui¿ Cuerda y 
séñóra.,
DI nsqz(tQ dé las> pasan. — Coriy’oCiídos 
por (jipará A¿fícoÍa  ̂ qyef concurrieron al 
local de íá misma nümferosos viñeros.
Ocupó la presidencia el Sr. D. Félix Lomas, 
quien explicó á ios concurrentes el objeto de 
la convóentoriáj qup éra el de designar á los; 
tres viñeiios que, con lósjreí cprnéciárites ex- 
portadqres de pasas y, los tref tenedores de 
dicho fruto,han de formár uiija comisión que se 
ocupé dé determinar cuantó'á la producción y 
comér îi  ̂dé la pasá inóscatél interesa para su 
mqóramiento: ; n;- ’
Fueron deslgnáddá por unanimidad los se-̂  
ñpres 9 . Angel Caffarqna, D., Antonio Gómez 
Cano y.D. Antonio Herrero Sevilla.
Todos los reunidos ésiuvieron conformes en 
la. necesidad de buscar nuevas orientaciones 
que .remedien la ruina hacia que marcha el 
negociQ~dé pasas, comprometiéndose á cum- 
plh-yhacteffecumpliííbs acuerdos que adopte 
la referida coihisión.
♦♦ 4:
Esta tarde á las dos, se reunirá ett casa de 
don Guillermo Réin la citada comisión, espe­
rándose que se tomen acuerdos de transcen­
dencia. ̂
Hófeles.^Hotel Colón.—Don Juan Sanz, 
don Eulalio Narváez é hijo,don José Aparicio, 
doña María de la Sierra Espejo y sobrina v 
don José Pelaez y señora. ^
. Qpmjslón 4é*Abastós.--He aquí la que 
actúa énJá presenté sémaná;
Presidente: D. Ricardo Gross Orueta.
Vocales: D. Francisco de P.*̂  Luque Leal v 
p . Bonifacio Gómez Martínez.
 ̂ ínspeétór del Matadero: D. Antonio Jiménez 
del Castillo.
Inspector de Pescadería: D. José García 
Guerrero. -
inspector municipal de Sanidad:
Segura Luna.  ̂ -
Dlrectqr^del Labóratorio municipal: 
Francisco Rivera Valéntín.
Veterinarios-del Mefeadó: D. José López 
Sánchez y D. Juan Martín Martínez.
Veteri^rios del Matadero: D. Jq¿é Alvarez 
Pérez y D. Alejandro Avila Conti.
Secretario: D. Gregorio Lirio Reboul.
D. Miguel
Don
yiojero8.--^Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores: ^
Don Cristóbal Tardío, don íosé Za^amya 
Condede Guinea, don Juan Saiíz don1?' Rq:
García, don Cris- 
tóbal Gil, don José Galán Benitez,don F.IMar- 
«n Lerdo, don Joaquín de Mier. Sra. de dno I 
Torres, don Antonio Borrero é hijo, don An- 
J é s  Guerrero, don Manuel Erntranibasagua 
do^gCarmen Pardo é hija y don Andrés Con-
E1 canje de m onedas.— La operación
del cambio de las monedas ilegitimas de 5 pe­
setas se llevó ayer á cabo en la sucursal del
España, sin que ocurriera ningúnBanco de incidente.
^ Desde bastante antes de las diez de la ma­
ñana, hora señalada,situóse numeroso público
que^abrie?an bancario, esperando
Poco antes’llegaron fuerza, de la guardia cí- 
inspector de vigilancia del distrito yvil, el
0 o m  É ^m tíÉ únjlS íÉ t
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algunas parejas á sus órdenes, por si eran ne­
cesarios sus servicios.
El Director dél Banco dispuso que penetra­
sen los cambiantes en grupos de diez indivi­
duos, para hacer más fácil la operación.
Algunos que salían después de cambiar los 
duros ilegítipios, manifestaban.qjue Ips recibi­
dos como buenos en nada se diferenciaban de 
aquéllos, por ser casi idénticos.
Muchos en vez de cambiar las monedas, las 
ingresaban en cuenta corriente.
El Gobernador civil estuvo en el Banco para 
ver el estado de ánimo de los poseedoaes de 
duros sevillanos telegrafiando después al mi­
nistro el resultado de la operación.
En total se presentaron en el Banco y la 
Arrendataria 16.000 duros reputándose de 
eilós, como ilegítimos, 2 500.
C seclieros de pasas.—Ayer tarde se 
reunió la comisión nombrada por los coseche­
ros de pasas, cambiando impresiones acerca 
de la exportación de dicho fruto.
Visita d« bodegas.—La Junta Diréctiya 
de la Asociación Gremial de Criadofeii Ekiior 
tadores de vinos ha ofrecido al alcalde, las bo 
degas de los asociados para qué püédan visi­
tarlas nuestros cpmpaííero.s dg la prensa 
Madrid qüe han de asistir éri Málaga álaS 
próximas fiestas.
Nuestros azucares en Inglaterra.—La 
Gaceta Oficial, de Londres, publica un decre­
to derogando desde 1 de Septiemilie próxi­
mo los de 11 de Agosto de 1903 y 28 de.Mar?q 
de 1905, que prohibían la importación dé azu­
cares españoles en Inglaterra.
Fallecimiento —El lunes por la tarde fa* 
lleció á los diez y siete meses de edad el pre­
cioso niño Pepito Fernández Pujol, que era ei 
encanto de su padre y abuelos.
AI sepelio del cadáver, que tuvo lugar ayer 
á las seis de la tarde, asistieron numerosas 
personas.
Reciba el pésame la familia del niño, entre 
la que figura su abuelo don Eduardo Pujol 
Bonastre, estimado amigo nuestro. l:
Enfermo.—Enenéntrase enfermo de algún 
cuidado, desde hace días, nuestro distinguido 
amigó dbn Federico SChénéidéir, qüíeft ha su- 
ftido una delicada y dolorosa operación lleva­
da á cabo con feliz é:̂ 4to por el reputado doc­
tor don Zoilo Zenón Zalabardo, 4 gqien felici- 
tamos pór e&té hqéyo éxfto ep SH bríllanté ca­
rrera.
Sincerarpente deseamos al paciente una rá*< 
pida éonvaíe'cencia.
Telegramas^—La Asociación de depen­
dientes de Comercio de esta, de acuerdo con 
sus compañeros de Madrid, ha dhfigrdó ai mi 
nistro de la Gpberpapión siguiente 
grama:
«Cuéntende V. E. adherJdóB acto Asocia­
ción general dependientes íspaña^.FeliCitaraos 
minis|tro, que tan túmplidamenté sabe defen­
der ley (íescansQ dopúnicalr aip conseiftic sub 
teifugios.» '*
El ministro le ha contestado cpn él que si>: 
gue:
«Agradezco mucho su telegrama. Con ab 
soluta IpiparGialidad y convencido dé que • 
patronos y dependientes hago bien, ptdéüro 
se cumpla ley descanso dominical.»
Casera al^rovédíiaicla .—Juan Roí’ár^La- 
brador, habifante en la calle.de Cerezuela nü- 
meroÍ26,; presentó ayer una denuncia contra su 
casera Carmen Aguilar por los iñotivós que I  
continuacióri ékponéraos:
En el mes dé Septiembre dicho sUjéto fué 
acometido éñ lá vía pública por un vómifo dé 
sangre é- ingresó en.clJiospiteL dondélia Jét-
manecido hasta el 5 del corriente.
A raiz dé su en^riíiedad sobrevino la inun­
dación y experimentó en su mobiliario y he­
rramientas las pérdidas consiguiénteS.
La casera tuvo buen cuidado de dar el nom­
bre de Jdaiiá las ooniisiones encargadas de 
repartirlos socorros y diferentes veces reci  ̂
bió metálico para el mencipnado individuo, 
quién áí reclamar ahora lo que para él le die­
ron, tropieza con una rotunda negativa.
La denuncia pasó al juzgado.
Marido galante.—Anoche fué detenido 
Rafael Gbfizlíez Luna, por golpeár á su espot 
sa María Rosa Guzmán, á la ^úal causó va­
rías contusiones en la cara, que le fueron cu­
radas en la casa de socorro de la calle del Ce- 
rrpjo.
trn topetazo^.—A consecuencia de un ío- 
peíazo que diera ayer el tranvía núm.. 34 con 
la jardinera que remolcaba, ,eí niño de treinta 
níeses Antonip Aguílar Mufíoz, que ida den­
tro, récitiió füérte golpe que le produjo una 
herjda en la ceja izquierda.
O ircular.-El Gobernador civil ha publi-r 
cado la siguiente circular:
«Advierto al Sr. Vocal Veterinario de la Jun-̂  
ta de Sanidad que ejerce funciones de inspec
régimen interno, procedióse á la elección, que Idísima, á juzgar por las noticias quo se tienen-. 
ofrpriA Pi si0iilente resultado; —Avanzan los trabajos de adorno del mue­
lle de Heridla.
freció el igui t  r lt  
Presidente: D. Antonio Jiménez de! Castillo. 
Vócalés: D. Antonio AiVarez Net, D.. Juan 
Rein, D. Manuel España, D. Francisco Rosa­
do, Di Tomás Bribso y D: Bertíabé Dáviiá: .
Suplentes: D. Enrique Grana, D. José Fla- 
quer, D. José Gamito y D. Eduardo Torres.
La designación no ha podido ser más acer­
tada, pues fa cüttüiei y amor al arte dé los ñ'iié-
En lu g»  dé lá primitiva parta sé construi­
rá una enredadera, que irá cuajade de bombi­
llas. '■ í ■ • ■ - ■ ■ •
—La caseta destinada en utt pfitlclptó ja los 
barrios, será soiamente para el Pérchel, único 
que ha respondido al llamamiento.
La caséta será ampHsima, estará hermosa-
vps directivos y,las felices iniciativas de sulmente engalanada y el alumbrado constará de 
dignísimo Wrésidente permiten esperar que las !'25®̂oos dé gas. „  ̂ ,,
futuras temporadas de nuestro primer coliseo s —Se está construyendo en el muelle de 
no desmerecerán seguramente de las qué ré-f redia uncuártel para los retenes  ̂de .guardia 
gistra su libro de oro- í civil y municipal, bomberos poliCia y poli,pía
FaUecimiento.—Víctima de penosa y larKiéspecial. ' , ^ , u.... .
ga enfermedad falleció ayer en Máíága el ápré-1 -rLa Cándara de Comercio, obsequiará 
ciabie joven D. Fiaucisco Serfáno Blahcp, f dia 23,. con fín banquete en su dómiciiio, á |os^ 
quien por su carácter afable ^ excelentes preh- rperlodisfas madrileños. &
dás $e había captado el afecto tíe sus rtuméfo-1 —El director del ferrocarril dé Bpbadilla á,
sas reiáciones 
Eeviamós él pésame á la fámiliá dolienté. 
Gopoiertos musicales.—Ya es un hecho 
la venida ¿Málaga, durante los próximos fes­
tejos, de la excelente sociedad orquestal que 
dirige el notable maestro coneertqdpr Sr. Vi­
lla, para dpr varias auditñones. ,s ? 
Prótnetemos ocuparnos de éste " âconted
Algecíras anuncia que en los días de festejos.
■ ..........li!'
tor de veterinaria én esta orvoincia. y á losp ... .. . , , . . ,
Sres. Delegados é Inspectores municipales de hlíentQ̂  ^on e| detenimiento «que me-
fácilitará billetes econóihinps,,
—Las jnscrjpcioiíes pata las regatas y con­
curso dé nátaclón pueden eféctúá^?e en eldo- 
ihicilio déla juñta y en lá Cóihatídáncia pe 
Marina. , . . ¡j,—El miércoles se verificará en el cinemató­
grafo La Roja una función á beneficio de la 
unta de|eete|op
Ideal: euya empresa, correspondiendo á tal fa­
vor, no ces^^de ofrecer novedades á cual más 
atractivas, obsequiando á sus favorecedores 
con delicados regalos.
El programa de esta noche es digno de ser 
conocido, mucho más si sie, tiene en cuente la 
süpénóriaad dél ápáíátb.
Cpihpétencla desleal:
En un pueblo se ubre tin nuevb cáié con el ti*- 
tulo de «Café délos dos hemisferios».
El dueño del antiguo establecimientp del mismo 
género, muda en seguida su rnupstra por otra que 
qiea; «Café de Ips tres hemisferios*.
B o l é t i n  o f i ^ l á l
. Del día ÍO
Circular del Gobferno civil relativa á Sanidad. 
-r-Idem de idera, sobre orden publlcp. 
. —Anuncio de láDelégaciÓnde Hacienda refe- 
rtnte al canje de las monedas dé.5 pesetas.
' —Pertenencias de minas., '
I —Edictos de las alcaldías;iffe Atóate y Alfáriíate- 
Í0, anunciando la exposición al piffiíteo del padrón 
industrial y proyecto qpi presupuestó; prdlnaríp 
■ respectivamente. , ■ o
f -E I  Juez instructor del distrito dé la Alameda, 
dta á don Francisco Martín Cástillo, Sus bferéde- 
• ips ó causa habientes y anüfncla lá subasta de.luia 
disa; el de la Merced cita á doña Ahtdñia Gómez 
; de Santaeüa y Pacheco y Antonio Pozo: el d¡é Ao- 
.téquera á Francisco Lozapo,: Jiinéhezj Góncépción
Preparativos de viaje:
—Oye, Bernardo—dice la mujer.—¿Está ya iisto 
todo él equipaje?
—Si. Sin embargo, creo que sé me ha olvidado 
mi traje dé baño.
-r-jSí se ló he hecho-poner á lá criada porque no 
cabia en el mundo!...
Éntre comadres:
—¿Cuándo se casa tu hija Matilde?
—El martes qué viene. Va á ser una fiesta mag* 
nifica. Desde tiempo inmemorial esta es la primera 
vez que se casa una personá de mi familia.l i  Llavero
la misma, la impréscindibje obligación; que 
tienen de dar cumplimiento á los atts. 98,99 y 
100 del Reglamento de policía sanitaria de los 
ahijhalea domésticos, cuyo servició recomien­
da íá Inspección general de Sanidad exterior 
sephmplA sin demora ̂ alguna.» .
Club Gimnástico Malagueño, -r  Las 
pruebas de tiro al blanco celebradas el do- 
misgó 9 por ésta Sociedad demostraron: los 
adelantos conseguidos en este ejercicio, como 
en otros por los gue en ellos ;tomaron parte'. 
Se verificarán dbs pruebas,, una de grupos y 
otra individiial. El lugár de grupos: se lo dis  ̂
putaron tres formados por.los siguientes seño-
test ' ' í -
i ril® De Pabk), García Gómez y Zabala.
2. ® Martin Navarro, Rídiet y Roldán,
3. * G'áíciá'Jiméi^Zi Lobilló y B'ocahegi'a,
Venció él primeroí qüedáiídó empátadóB el
2.® y 3.® en dos negras.
En la prueba individuaí tomaron, párte los 
miamos seaojces t  A ia primera .yuelta queda- 
‘rpji empatádós dé Pablo, Gaípíá Jímériej y 
■ artíri Navarro. Sé cerraron las pruebas con 
de campeonato entre estos tres, y de veinte 
.^ós hicieron: veinte blancos Martín. 19 Gar­
cía y I§ de Rabio, quedálído el Sr. Mártín cóñ 
-el campeonato en esta primera prueba.
Para fécha, próxima se preparan otras prue­
bas dé # x  y dé eiCrCicios gimnaslicQS y ésto 
es lo que más páteiítéméhtedemtíestra que va. 
cundi^do en nuestra sociedad la áfip.ióñ á[ i joj 
'¿é'pÓrtés tíe éstá clase y (jué van fruétificándo 
IQS estuerzoa qúe con tanta perseyeranCía y 
ahinco está réaüzanjdo esta Sociedad desde que 
sé lé ooüikíó fÓfMtia y: 
á pesar del poco tiempo de existencia que IfCr 
va ha visto ihgresár eií ella á io mejor de 
nuestros deportístási
Nuestra enhorabuena al Club Gimnástico y 
á Su Jífñta Î firéiSiVá;̂ ,
O tra dexmneiB. — En ia jefatura de vigi- 
lahciá ]bíesmitó anoche Ana Góithéá M&yOr’íú'ná 
denuncia contra su convecina Angeles Gaona, 
por rhiunas y malóá trató^̂
Jun ta  de propietarios.—Ayer celebra­
ron los propietarios del teatro Cervantes la 
sesión ordinaria que establece su reglamento 
pata la designación de hueva Directiva.
! Después de despachad váríós asuntos de
rece, limitándonos ahora, debido á falta de es­
pacio, á feUéitá'r por tan grato suceso á todos 
lós aficionados ¿ia bhena música, 
Cinematógrafo y  música en la Ala- 
jneda.'—Continúa siéndo nueSfto hermoso y 
popular paseo el centro de réunión dondê  de 
noche: se congregan familias de todas las cla­
ses socialeSvá preseuciar el cine que alU se
ÍÍÜ36V V-' .1/ ' ' '
Para eatafooche se anuncia.un buen progra-: 
made cinías, figurando entre ellas las de larga 
duración y en color, «Otelo, ólmorO de Vene- 
cia» y  iLá'aveíituieía».
La banda de música municipal'amenizará el 
paseoji de hueve íáon^e. :
El precio del asiento dé sillas pará preseri- 
ciar las tres seccione^ que todas las poches se 
dan, é á 'e l^  diez céntimos. ;
Be minad.—Don ’CristÓbát Ramos GárcíaV 
vecino de Málaga, ha presentado solicitud pi- 
diepdo- idoce pertenencias para una miná de 
Esteatita con ei nombre La Verdad, sUa en el 
paraje Vettienté dévlé Limá dei Ciíerno, térmi­
no de Mijas.
-^También ha solicitado dftn ilEduaTdo Fa- 
bié Rosuá̂ , vecióo dé esta capital,veinte perte­
nencias para una mina .de cobre Stítuláda «Pqr 
,si acaso» , sita en el paraje La Jarahá, término 
idéBenajaiiida. , í ¡
—El veemô  de Glbíálí^,, don Joseph S. 
Bénzimrá, Hálhtereéádo Veíhtícinco p'enenen- 
ciás para uhd mina dé cóbre , denominada Fe- 
béría, sita en terreno de Benalaüría.
.feubhétá de bSilptáó^—En.Tas respectivas 
casas popsisfórialesjq verificarán d Î I ál 13 
de S'epíiembré lás sUbastaá de béliotás de l§s 
«Montes de TQlox», de idem;; «Gofo y Vega 
deí Rió», de ÁigatbciíV; *;La. CoiiChá» y «Sie 
fra Blanquilla», de'€óHeé; ' «Sierra Blanca» 
«Sierra del Real», de Istán; «Sierra Blanca 
pernieia»,delgualéia;' «Montes de Parauta , 
de Ídem; y «Pihát y Aícorríbéál», de GanUlas 
de Albaida. ,
Aerificará mañana, ánúnciase para muy en Me­
ólas Adió^ Málaga la
Teati»f& V i t a l  A z a  •
Cada día se ven más concufradásJáí secefo- 
ijes de este teatro, a lo que contribuyó la ex- - . 
celénciadel'oaíterV la numérosá^población 
fíotante'í̂ uB nos favorece en esta époda.
Además déi estreno ¡Hasta laMélia!, quCse
yé los de las zarzue s d  vélla 
% Mañanita de Mayó, ambas de autorés mala­
gueños.
S á l ó n  ,
Debut de Randow Brothers
Anteúha.numer0se y -r-frr^cu- stt ." débútáron ahQChé'Iós ácrobata^s,qee^e -
hombre, 'número qué sin reclamos préyios de 
^íran poblaciones donde hasta ahorá han ác- 
tuado, resultó muy , notable, apegar de Ja 
modesta présenfációh tié íóf dps .ár|istás q^ 
lo Integra. , \  .
Trátase de unOs ejercicios péHgfo,sísimos-, 
donde ja precisión,d9 un milímetro de espapip> 
de'uh segundo jdé tiempó) tíetérmiriáfígn uiiá 
deágráciá; ejércíCjÍDS,;ajávéz, de óüyó domi
■ Opósito Checa y Luis Céspéóes Cheéa; el de Cól-
■ láenar anuncia la sfibasta 4® fihpp? rústicas y Ar-
b%nas. , ^
-Extracto dé los áétiétdóú adj?ptadós por el 
Ajruntamiento y Junta Müñídpal c(e'Antéquéra,en 
l|07. ■ "'V’—Subasta de bellotas. , , , ,
í—Anuncio de la CójBmndíuicia dé iCftfab|nérGS 
de Esteponá para arrendar una casa en íflaibélfa, 
'  istinada á cuartel. ; '
: 0 t  y i i ^ "
Juzgoáó de tk Merced ' ' ■ •. ‘
Nacimientos: Andrés Mancebo García y unaejc-
JóBé
sita.
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SANTOS, Í4 y GRANADA> SI.-^MALAGA: i 
EstabiccimiWo d® Ferretería, Batería da Co­
cina y Herráfnieniás dé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
talosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2¿40-rT3-3:^4,50-5,ls;.6f25^7-^9-10, 
Í»3-12,9Q ¡y 19,75 en adelante hasta 50 Pta». 
i Se hace tm bqriito regalo, á todo cliente que cpm > 
re por válóí de 15 pésetáSipr
Excüisivp depósito del Bálsamo Oriental. '
Defunciones; Trinidad Ontaáón Prádos y 
ernández Pujol. ■ ■ .
. mairimonios: Rafael. Aiy¡ar.eZ'!i|Ueqhá .eo*' JoSéfa í Moreno Ros, Antonio Pomar Benítez con Ana , 
; Flores Mhfioz, Juan, Jióppz Gar,cí.á con Aha Díaz ! 
iBuéhPj, don A^onig Merino C El- ^
..̂ vlrrCbiiiés 1,
de ite Alameda, /
NacirnieMós:" Mercedés Martín Campos, José
José
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaclpsois merendero» 
"eÓnVistasáí .márl ̂ Mariscos y péstados á toda» 
.hóras.—Hay píáñilio. ; ' ' - ' > :
Defuncióhés'? jó,sé Jiménez Baén D, Eduardo
Gómez Gómez y Mátilde Jiménez prjétó;, ; ;
nió poj: parte de lOá ártisfás, dásé cutóíá el 
público iiímeaiatápieiii .̂ pdr éUya rázójl la 
trahqúUidád dé iós egpectadbireá y ei éntiisi*- 
mó que déápiefta el trábalo, se cóh,dén,áa
;^sta noche se íéuno la Junta de festejos, 
asiistiendo los diroctoreetde periódicos loca­
les.
ü as-
una prolongada y nutrida óvaclóh.
Tal fiíé él résultádo dél debut, el más ruido-' 
so que hasta ahora je  hd verificado en Nóve  ̂
dades, jr 'el qúfe' ha dé proíjbfcloñar íhúChoa 
llenos á la empresa de este cultísimo espectá- 
culo,
Los cuadros cinematográficos fueron tam­
bién del agradodél público.
Otra hovedad áiiünciá la emprésa para é,sta 
semana;. Amalia Molina, la aitistá miihádá dé
liA ^a^ e i* ©
Estado demostrativo de las reses sacriScadás el 
;diai,8, BU pésólen canal y derecho de adeudo poi 
lodos conjeeptoss j  *1 • -
2̂5 vátuhas y 4 temerás, pés.o 3,044,500 kUogr?̂ - 
mop; pesetas 304,45. ' ‘ ; ‘ ' ' '
41 lanar y cabrio, pesé 515,750 kilogramos; pe­
setas ^,63. ! = ' ■
13 cerdos, pésp 1085,O00 . kilogramo»; pesetM 
108,50. "■ -Vi ; v'.,:
Jaimine.» y embutidos, 161 ,.(^,^ogrhmpsir'^pc-
29 piéiés, 7,25 pesetas. ’ ' ' ' -
Total dé peso: 4.806,000 kilogramb».
Total de adeudo: 456,93 pesetas. ' ^
paseará en triunfo él préciosq ésééháíió—» por 
la irreóajabre tarifa de tiéritó y pico cíe pésjfaji
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
Como teníamos prevlstó, en la fufttdóh dé 
anoche se manifestaron una vez tiiás las simr
La feria de ganado promete estar aniraa-J^atiasy predilección que Málaga dispensa aL
Reéaudációhóbípiílda éh 
lós concéptós sigurentés:
Por inhumáéibnés, 462,08 pesetas; 
Por permariéncias, 27,50.
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 489,50 peseta». '
día aé‘ la fechá, por
SE VENDE
TEATRO VITAL AZA.-Compafi(a cófnico-Iíri- 
fiádlrigida por el maesffo'Guarddon. i
A las 8 1J4: «Lamanzanadeorq».
,A la» 9 í « A l m a  de Dios».
, Á laj 10 JÍ2: «La? b.fibona»».
Á lá» n  li2t «La alegré trompetería?, 
íj " f̂eATRÓ LÁRÁ. -L Cinémátógrafo-Variedades, 
Esta noche, tres secciohés, á las 8, 9 1(4 y 10 lj2, 
Entrada dé gpáda, 15 céntimos; anfitéatrO, 20.
. CINEMATOGRAFO PASCÜALINI.—(Situado en 
lá Alameda de Carlos Háés.)
Esta'noche se veriftéarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15 
CINEMATÓGRAFO IDE AL*-(Situado en lapla-
?a de los Mero®') ,
* Séccíón cbnfittuá todas Jás noches, empezando 
á las siete y media y exhibiéndole doce mágníficás 
películas, regalándose además preciosas postales.
■ Préférenciá:25 séntimoS.—Geitórál: IG ídem. 
SALON NOVEDADES.^ (Situado frente al tea­
tro, Vital Aza.)
Esta noche se yerificaján cuatrq secciones, em­
pezando laprimérá al^áóchoy cuarto, .exhibién­
dose magnificas película» y preséhtándósé céle­
bres artistas del género de Varíédáde».
. PJáteandn cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0, ^  entrada geherál, 0̂ 20.
CINEMATOGRAFO LA ROSA.—(Situado en el 
Muelle de Heredia J
Todas, las noches se exhibirán sd^ películas y 
harán su preSéritaclón notables artistas dé varie­
dades. •
' CIRCO ECÜÉSTRE.-(Sitáado en él Muelle dé 
Heredia.) Dirigido por don Juan Fessi.
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em-
un carruaje norteamericano, de loslIamadQs ara-
pezando la primera á las ocho y cuarto.
II I 'I ' '««usagiCOWPA Í̂A SINGER




M álaga,!, A iigel,!. 
Aateotú^í^a, 8, Lnecaa, 8- 
'B o n d a , 9, C a w e ra  E sp ia ia l, 9. 
V é le z á lag a , 7 , M ercad e las , 7 .
Máquinas, S iU .O E R ' Y  , & para coser
ÉxoluslVis as lá 'ÓOÍoliííÍA SlIffeHE íD? MAeuIN.iS P4,EA
o s  á  p 0 s e t f t # t ,S 9 ': 'S e i “ a “ « t® 4  q u ® s e ,  d a  o ? a t l s
detoaos estilos: encales, realce, m a lte , punto vainica, etc., ejecntaclos ««• •» umpte» universal-
mente pa^á Iss fsniilias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras, s milarés. . y , • •' .,
ESTABLHCaiMIENTOS EN TODAS LAS PlprNClIPALSiS P(Í)BliA.GIOí41®S DE3 e s p a í '̂A.
d e  m á q ii^ H & e  p e i* a ' a e e e v
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
Máiaga, 1 Angel,. Ias..
Aitteflpera, 8, LueeiM», 8.
Monda, 9, C arre ra  Bspinal,.9. 
Véléz-^M álaga, 7, M ercad eren, 7.
DI i i i »  n m iiO T  I  f i r a n i i i1 9 0 6 , G v& n d  P p l#
m á ia  a lta r  r e e o m p e n s a
COM PAÑIA SINGKR
Ih i, Mpoles, M r e t , M t e  l i p ,  Wláo, MaMdf
ptp.flfniAeoa pihiiios d esd a  9 1 ^  p e s e t a s  ’0H a d e la n te , rep ap ráo ieaés y ; óasn.'bios ,
A  P L A Z O S  Y  ALQUILE R E S .-D E P Ó S IT O  EN mA 1 A Q A .--C A L L E i M ARTINEZ D $  L A  V ^ Q A , 17, PRIM ERO
MAGNE GRA NUL A R E F E R V E S C E N T E
s e s p  X  i : .
JU rm w dÁmtm, reftssfmk y anUécido. Es esta Maifnesia la meym yreitm ^ y Mda grata ele todas, siemto á. sa veo la de , recio, íads eeondmioo
F R A S C O , P E S E T A S  0 ,7 5 , SIN R IV A Ü  ENTRE T O D A S  S U S  SIM ILARES
O eutrádi Laboratorio Farmacéutico d© F, del EíOjGruerrero, sucesor d© González Marfil. Compañía 22.-rrMálaga
Agm mineral mtwral /■ ''Mí
Purgante.—Depiirati)ta,̂ Antiparasitüria. 
Clínica favorable de niás de medio siglo, co- 
m,o se demuestra con fas estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las eníetmedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r-  
. , K®?» E sp i'á fn las , lüx 'isipeias, V a-
• jy  \  j - r ic e s , C ongestJdn  c e re b ra l, B ilis , 
- J l n  b a ñ o  ®t®* venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y JA B B m ÍE S , 15, M ad rid .
Taller de p in tu ra
DE
CD 0 , 0  o  o  0 0 , 0  o o
Sedeiai iMolia Floria.-HÓIBO|á
Ĉ BIMBEAS MATERIAS p y j  ABONO,S;
SÜPERFOSFÁTOS ¿6; todas graduaciones
Sulfato de AMONÍACO, NITRATO áe, sosa. ,
y
los CUltiVoH,
SALES DE p o t a s a
ABONOS concentrados jíara todos garantizando su rî uê aj
; I. ÜM é tli¡a
I O iru jauo  XJ>eútlsta 
1 Legaímente autorizado. 
i Conocido por toda la ciencia 
I médica y por su numerosa clieh?> 
tela  ̂ofrece ni público sus gran­
des conocimientos en la ¿nnica 
dental.
; Se construye desde un diente 
h^ta  .dentaduras completas á 
precios muy económicos. v 
Se arreglan todas las dentada? 
ras inservibles hechas' por otros
dentistas. Se empasté y orifica 
los últimos adelantepor IOS un a i os.
Se hacé la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio.. Para quitar e?
(1305 E l E I l I S f i i r
SíEAPBíO " Pr<ON
CpH l á■̂-rr-
O - Á TOi'>AS U'-.S




í! pcrlyiasd'd’VQor es de moda I J  5«rs ams*
.fl!5rcié?«uí di cutis ¡tudcícaa da la olsía
SíllGlLÉ es io üolco que háce crecer los ojos
Repíeáéntante ©r Españâ  Pérez-Martíá T®" 
lâ co y Compañía, Madrid.
'Oépf'sito: 'ea Koads'Cafrera'.o-jpiüeL
^  ¿o’or’üc muelas en cinco mhuv | 
| í | ! 2 peseteó caja. \
(16 LEGHAÜX
Se vende
un PIAN© en la calle Niño je  
Guevara núra. 2.
habitaciones al óleo, barniz y 
templé, .dbíadqs dp todas clases,
imiíacibnés á mármoles y made­
ras; páf&idb extraordinario, 
transparentes dp.todo fo qpncéCr 
nieute al arte de íúntufa;. P^Ui 
máyot comodidad de Ibs señores 
efientés se tienen prepatádas al 
efecto muestras,de hierro, á fal­
ta de la colocación de los rótu- 
ióS'V'para ía raáyor.breyedad en 
la colocación. Los trabajos se 
i hacen tantO deptro como fuera 
de.laipQbiaeióni 14, (hraina, 14.
iilmoneda
de todos los muebles de una c®" 
sa completamente nuevos y et» 
'perfectas coádiciones. Cuarto 
Luis XV. Solo por veinte dias. 
-.Razón, Nueva. 34. t
Dplprén. Campos Molina, 
en dé y con leche dev  e 19.. años  wu.. —— ,
treá m*eée‘S, se' ófréce para ama | 
de c r í a . ' " " V '
Vive en la calle de Salitre 24, 
(Corralón).
I ttlllBlS<vÜI-.ó-
r  OcT á ioir.u'hC', á las CÍ'SÍ'Í 5 
; do’'Hcníw'cenchi y á los pobres 
j de solemnidad les asike gratis', 
Su casa AÍamós á9
■ egs la
El más poderoso de los depurativos 
Zar¿ápájpriilá Rojá y  Yoduro do Potasio 




I Precioi desae £; aatcs ür/úba 
L Depósito én Málaga: Mármoi. 
I les 19. Establecimiento de Angel 
* Fuster.
Gran Fábrica de caiméo de igdas cmes
26, forriios, 26 (antes CamteríaX—Málaga 
Grandes,qxistencTáé ‘éh calzado elaborado en esta Fábrica a 
precios 5 m |  ̂ 5 pesqtas
. - ,  ^Señoras -
3» ¿ ? .njílasyniños» :l,Q0áJ5v
tí- ^ace á meBidas en 24 horas á precios de Fábrica. No comprarj 
J^n vislar antes esta importante Fábrica.calzado
